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- References in the notes are to the editions of works cited in the 
BibliograYhy. The works quoted are published in Paris, unless otherwise 
stated. Such references are in appropriate cases given in abbreviated 
form: 
1)Dictionaries quoted are referred to as, follows: - 
Acad: Dictionnaire de l'AcadArlie FranGaise, 1694. 
Cayrou: Gaston Cayrou, Le F'ran, ais c1as igue, Didier, 1924. 
Dubois: Dubois, J., et Lagane, R., Dictionnnire de la langue 
fran;. aise clarsigue, Lugnne Belin, 1960. 
Fur : Antoine Furetiere, Le dictionnaire universel, it la Haye et 
Rotterdam, 1691. 
Rich: Cäsar-Pierre Richelet, Dictionnaire franjais, Geneve, 1680. 
2)The titles of come reviews are referred to as follows: - 
IL: L' Information Litt4raire 
FR: French Review (New York) 
FS: French Studies 
JF. LR : Modern Language Review 
PFIA: Publications of the Modern Language Association of America 
RhLF: Revue d 'Histoire Littäraire de la France 
3)References to Pascal and La Rochefoucauld, unless otherwise stated, 
are to numbers of the Pens? es and ? aximes. 
4)Alain Niderst has written two books, each called La PC. In the notes, 
they are distinguished thus: PC (Europe) and PC (Larousse). Their 
titles are riven in full when they are first quoted, as well as in 
the Bibliography. 
- References to the works of }SL examined are in the following edition: 
Romans et nouvellec, Garnier, 197C. ( Notes by Emile i. agne. Chronology and 
bibliography by Alain Niderst. ) Textual references mention first the 
page and then the line. Thus 241.7 means page 241, line 7; 241.7, . 1e means 
lines 7 and 14 of the same page; and 241.7-14 means 'from line 7 to line 14. ' 
- Provided in the notes will be only those definitions and illustrations 
which are relevant to an understanding of the terms as they are used by K,, 
either by virtue of their revealing their meaning in her work or, in some cases, 
because the definition shows something distinctive about her use of them. 
- ý, 
Introduction 
1. 'La PC' devant la critique, Ph. D. thesis, University of Leeds, 1955. 
2. op. cit-, P. 441 
3. L'Art ronantiaue, ed. J. Cräpet, Conard, 1925, P. 352. 
4. Aspects de Racine, Nizet, 1954, p. 242. 
5. e. g. - Stirling haig, 11 , New York, Twayne Books, 1970. 
- Janet Raitt, ML and 'La PC', London, i: arrap, 1971. 
- Alain Niderst, 'La PC': le roman paradox,. l, Larousse, 1973. 
6. L'oeuvre romanescue de ML, Joseph Corti, 1973, p. 12. 
7. B. Qugmada (dir. ), Index de mots: 'La PC', Faculte des Lettres et 
sciences humaines de Besancon, 1900. 
- Jean Bazin, 1)Index de vocabulaire: 'La PMMj'et 'La CT, Nizet, 1970. 
2)'Qui a ecrit 'La PC'?, hizet, 1971. 
(N. B. Bazin's arithmetic does not always tally with Quemada's computer 
print-out. ) 
8. e. g. - J. Fraisse, 'Le repos de Eme de C1Pves', Esprit, novembre 1961, 
PP. 560-67. 
- R. Nicolich, 'The language of vision in La PC', Langzage and 
Style IV(1971), pp. 279-296. 
9. L'etre et le nnraitre dens l'oeuvre de ? 4L, These de 3e cycle, Nice, 1970. 
(This thesis has subsequently been published, in slightly amended form, 
as Le prob). Pme du paraitre Bans l'oeuvre de DI, Nizet, 1977. ) 
10. cf. J. G. Cahen, Le vocabulaire de Racine, Droz, 1946, p. 14: 
'Les mots, independamment de leur forme, de leur ige et de leur son, 
expriment des ides et des rapports, et l'ensemble des mots qu'emploie 
un ecrivain est comme la clef de son univers. ' 
11. vide I me de Sevigne, Correspondence, ed. Duchene, ,3 vols., Pl5)iade, 
1972-78; vol. II, p. 64. 
12. A useful introduction to any study of the relationship between 
historical material and fiction in PC is the series of articles by 
Chamard and . 
Rodler, quoted in full in the Bibliography. 
I 
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13. cf. Francillon, op. cit., p. ll: 'Ce dernier ouvrage nest pas ä 
proprement parler un roman, paisque les 6v, nements qui en constituent la 
traure sont rigoureusement historiques. ' 
14. A list of the works, and the articles concerning them, may be found 
in J. W. Scott, 1,1: a selective critical bibliography, London, Grant and 
Cutler, 1974, under 'Apocrypha' (p. 22). 
15. cf. Bernard Petit, 'La premiere version imprim4e de La CT', RHLF 
LXXII (1972), pp. 117-119. 
- cf. R. Picard, 'Remises en quection', RALF LXXVII 
(1977), pp. 355-358; P. 356. 
16. Most critics are divided into two camps: those who believe the work 
pre-dates PC (and who normally assert that it was written within a few 
years of 1660); and those who assert, with the Bibliothh-gue des romans 
in 1776 (cf. Laugaa, Lectures de I. L, A. Colin, 1971, pp. 128-9) that 
CT is a continuation of PC. The first camp includes Beaunier 
(L'A^ie 
de La Fochefoucauld, Flammarion, 1927, pp. 44-5), LS deyon 
(EL, Societe 
d'Jdition de l'Enseignenent Superieur, 1956, p. 77), Niderst 
(edition 
of i? Z's Romans et PNouvelles, Gamier, 1970, p. xliii), Francillon 
(op. cit., p. 18) and Sigaux (Introduction to HA, Mercure'de France, 
1965, p. 16). The second camp includes Ashton (I+1., sa vie et ses oeuvres, 
Cambridge University Press, 1922, p. 173), Haig (op. cit., p. 50), 
Pingaud (rL par elle-mere, Seuil, 1959, p. 32), Raynal (Le talent de ML, 
Picart, 1927, p. 236), Raitt (op. cit. p. 116) and Sainte-Beuve 
(Portraits de Femmes, Gamier, 1845, p. 249). Raitt adds that 'by this 
time 1L1 seems to have lost all her idealism' (ibid. ), a statement which 
begs more questions than it could ever hope to answer. Curiously, 
r;. Cu nin concludes in one place that it is impossible to date CT 
('La Terreur dans la pitis: la CT', RtiLF LXXVII, mai-aofzt 1977), 
pp. 478-t-79; p. 478) and in another that the work is contemporaneous 
with PH (edition of PM and CT, Geneve, Droz, 1979, p" 11). 
17. cf. 2riderst, atove, and Bibliography. 
18. cf. PM, preface by A. Beaunier, La Connaissance, 1926. 
- cf. J. W. Scott, 'Que1ques variantes de la CT', RHLF, 
LIX (1959), pp. 204-5" 
- cf. Petit, op. cit. 




19. cf. Kreiter, op. cit. 
- of. Albert Catnuc, 'L'intelligence et 1'echafaud', Confluences, 1943, 
pp. 218-23; p. 220. 
- cf. F. Styger, Esscri cur 1'oeuvre de 1-1, Affoltern an Albis, 1944 
(Zurich thesis), p. 48, p. 133. 
- of. G. Poulet, Etudes cur le temps hurain, Plon., 1950, p. 154. 
- of. H. -J. Durry, vL, Mercure de France, 1962, p. 8. 
- cf. Francillon, op. cit., p. 25. 
- of. Alan Singerman, 'riictory as metaphor in 1,11 s La PC' , T, Iodern 
Language Quarterly XXVI (sept. 1975), pp. 261-271; p. 266. 
20. cf. Quimada, op. cit., Kreiter, op. cit., and Bazin, op. cit. 
21. Francillon, op. cit., p. 198. 
22. Pascal, L'art de persuader, in Ceuvrec como1 tes, Seuil, 1963, P. 357. 
23. cf. P. Guiraud, Les caracteres statictipues du vocabuloire, 
Presses Universitaires de France, 1954, p. 74: 'L'analy: e ctatistique 
nest qu'un 41enent de depistage; los caracteres purerent nu1i riques 
quelle met en evidence doivent titre ensuite interprvtis et int4gr6 s 
dans un ensemble a la luniere d'autres mQthodes d'investigation: 
linguistiquec, historiques, psychologiquec, ectreti. ques, en vue de 
syntheses qui ne peuvent se priver ni de l'intuition iii de points de 
vue subjectifs. ' 
- cf. Albert henry, Lan , age et poPsie chez Paul 
Valery, P. Iercure de France, 
1952, p. 7: 'Que le relev de termes difficiles coit en partie arbitraire, 
on 1'adrettra sans peine... I1 i tulte d'un choix, necessairement 
personnel et done imparfait. ' 
24. 'La PC' devant la critique, p. 447. 
-A good example of this non-theoretical approach is provided 
by Scott's 
own thesis, especially then 'studied. in conjunction with the 'structuralist' 
approach of Laugaa, op. cit. 
25. cf. D. Stanton, 'The ideal of repos in 17th Century French Literature', 
L'E;. prit Cr5ateur XV (1975), pp. 79-104. 
26. cf. Haig, op. cit., p. 131 et seq. 
27. cf. a sinilar procedure in U. T. Barnwell, Les id4es norales et 
critiques de S-iint-Evremond, Presses Universitaires de France, 1957. 
1. 
-- 
----- ---- -- 
(ýtiýon+n ý+ i"no 
1. cf. G. Poulet, Etudes cur leterrns hu^ein, Plon, 1950, p. 154: 
'h'oeuvre de II n'a qu'un but: trouver les rapports de la passion et de 
11existence. ' 
- The use of the term 'structural' in this thesis implies no reference 
to any recent 'structuralist' theories, but refers simply to the manner 
in which the narrative structure of the works has been organized. 
2. Pur. 
3. Acad: 'Rouverent de 1'ne excit.; dans sa partie concupiscible OU 
dann sa partie irascible. ' 
- vide Descartes, Les Passions de 1'äme, in Oeuvres, Lettres, 
Pliiade 19; 3: 
Art. l: '... je considpre que tout ce qui se fait ou qui arrive de 
nouveau est gin4ralement appel, i par les philosophes une passion au regard 
du sujet-auquel ii arrive, et une action au regard de celui qui fait 
qu'il arrive. ' 
Art. 2: 'Aprý? s avoir consid=: re en quoi les pas ions de 1', 11me different 
de touter res autres pensees, il me semble qu'on peut g6n6ralement les 
dczfinir dos perceptions, ou de- cen"tia! ents, cu des emotions de 1'ae, 
qu'on rapporte particulieremert i. eile, et qui sont causäes, entretenues 
et fortifies par quelque mouvement des esprits. ' 
Art. 40: 'Car il ott besoin de remarquer que le principal effet 
de toutes lee passions daps les ho::. n: es est qu'elLes incitent et disposent 
leur äme ä vouloir les cnoses auxquelles cues priparent leur corps; en 
Sorte Tie le sentiment de la pour 1'incite ä vouloir fqir, celui de la 
hardies; e ä vouloir combattre, et ainsi des autres. ' 
4.48.24, '58.9-13 / 411.22 
5. Acad: 'I1 se prcnd plus particulierement pour l'Amour. ' 
6. Acad: 'Se prcnd aussi pour affection, aLour. ' 
- vide Mlle de Scud4rj, Clilie, 166C, vol. I p. 71: 'L'ittclination 
est ure chose effective, oü la raison n'a point de part. ' In the same 
novel (vol. I p. 4CC), the fast-flowing river of Inclination 'va si vite, 
qu'on n'a quo faire de logement le long de ses rives, pour aller de 
rcuvelle Amitii It Tenure. ' 
- vidc Corneille, Le Cid, v. 1632, in Thiatre co! r let, 2 vols., Garnier, l957-c1 
'Lon inclination a bien cnangi d'objet. ' 
I 
n 
- Dabois: 'Le XVIIe siecle connaitisait le e4. ns actuel de penchant. ' 




10. Where it recurs 23 tirncc. cf. B. Qu----'mada(dir. ), Index de hots: La PC, 
Facultä des Lettres et sciences i: uinaines de Eesan; on, 196G. 
11. Cayrcu: 'Empresseiaent a s' ai ueer, aver nuance di-favorable en parlant 
des plaisirs de 1'emour. 
'Votre galanterie et les bruits quelle excite 
Trouverent dcs censeurs plus qu'il n'aurtit fallu. ' Moliýre, Le Yisanthro'e, 







16. Acnd: 'Se dit aussi, d'un commerce anoureux et illicite. Cette ferne 
a une galanterie avec un tel. ' 
- cf. H. Coulet, Le roman ju, -gu'ä la Revolution, A. Colin, 1967, p. 212: 
'flans le dernier quart du ; iecle... le mot r3lant... exprirne la dälicatesse 
du sentiment, la politer--e des manieres et du langage, mais aussi, et de 
plus en plus, he caractere illggiti. me et impure. de la passion. ' 
- vide La Bruylre, Les Cr-recteres, Garnier, 1962, pp. 116-7: 'I1 ya 
peu de galanteries secretes. Bien des femmes ne sont pas mieux designi'es 
par he nom de leurs maris que par celui de leurs rmante. Une fer. me galante 
veut qu'cn l'aime; il suffit ä une coquette d'etre trouvie aimable et de 
passer pour belle. Celle-lä cherche ä engager; celle-ci se contente de 
plaire. La premiere passe successitiement d'un engagement ä un autre; 
la seconde a plusieurs anusements tous ä la fois. Ce qui donine Bans l'une, 
c'est la passion et le plaisir; et dans lautre, c'est la vanite et 
la la g retj. La galanterie ert un faible du coeur, ou peut-ttre un vice de 
la complexion; la 'cequetterie est un ddreglenent de l' esprit. La feie 
galante se fait craindre et la coquette se fait hair. ' 
17.248. E et :. eq. 
18.4C0.41 
19. De In lecture des vieux rcrans in Opuscules criticues, Droz, 1936, p. 238. 






24. vide Gomberville, Cyth=r? e, 1622, vol. I p. 372: 'I1 t'eet permis 
d' airner de cette w .,. our innocente, de cette amour sainte, qui est corm andre 
per Venus-Uranie. ' 
25. R. Francillon, L'Ceuvre 'ommesgue de iL, Jo_°ý Corti, 1974, p. 242. 
26. Nicole, EsG'is de ?; ornle, Geneve, :; katline, 1971, vol. 11 pp. 66-7. 
27. Ccuvres corol? tes, vol. XIV p. 71, in Collection der orateurs racr-r, 
cd. Iigne, vols. XIV-XVI. 
28.241.1 
29. Acad: 'Signifie fig., Esclavage, d55pendance. On l'en: ploie principalenent 
en parlanti des amants. I1 a rorpu ses liens. 11 est daps des liens 
honteux.. I1 trouve : es liens Bien doux. ' 
30. Acad: 'Liaison, engagement, soit d'affection, soit d'interet. I1 a 
bien de 1'attachEn1ent pour cette fei.. me. 
Il se dit auesi, Des affections, des passions, et de tour les n, ouvenents 
de 1' äre. ' 
31. Rich: 'Affection. J'ai pour eile des sentiments que je n'ai jamais 
eus pour personne. ' 
- vide Corneille, Polyeucte, v. 1238: 
'Ttimoigne. -tu pour rroi le-- moindres sentiments? ' 
32. Acad: 'Signifie . usci fig., Propension, inclination naturelle de 1'9me. ' 
- Cayrou: 'I1 se dit d5jä au figurä d'une inclination, et cette faron 
de parler est, selon Sorel. (Connaiesence des bons livres, 1671), 'hardie 
et nouvelle. ' 
33. Ccyrou: 'LLpreinte, trace au tens figur6. Exrque, 'en choEes spirituelles 
et iorales'(F 90). N. B. I1 :e dit, avec une nuance plus forte, dune 
empreinte agissante, des inspirations de la vertu, des entrainements du 
vice, de 1'influence d'unc personne, etc. 
'La jalousie a des impressions 
Dont bien souvent la force nous entraTne. ' t: oliere, Amphytrion, 1.1276. ' 
34. It occurs 190 times in PC (Qua ada). 
35. Rich: - 'Envager, ui. ir, joindre. ;: on devoir m'attache 
auprýs delle. 
Gombault, Po; lies. ' 
- 'S'aopliquer, se mettre ardemment ä quelque chose, se donner 
tout entier a une rcrecnne, sly d; -vouer'. ' 
36. Dubois: 'Fr r: Inspirer de 1'ar+our a, attacker. 'J'ai touter 1es 
f 
envies du monde de 1'enjager pour rabattre un peu Ecn crgueil. ' Koliere, 
La Frince5te d'Elide, 111.3. 
- S'engager 3 cuelqu'un, ä guElgue cnore" s'attacner ä lui, ä cela. ' 
8 
37. Rich: 'Liouvoir. Exciter quelque passion dann 1'är e. Toucher le Coeur 
d'une belle, Vciture, Pa-5-ies. ' 
- vide Racine, Britnnnicus, v. 637: 
111 a su me toucher, 
Seigneur. ' 
38. Acad: 'SiGnifie aucei fig., Sensible ä 1'aui tiA-, L la compassion, 
et plus particulierement ii l'amour. Avoir fame tendre, le Coeur tendre, 
il est tendre, il ect d'un naturel tendre. 
- Ii so dit aussi des chores propres a inspirer l'aritie, la comparsion 
et particulierement l'amour. Un discours tendre, des paroles tendres, des 
vcrs tendres. ' 
39. Acad: 'Avec ardeur, dune maniere ardente. I1 ne se dit qu'nu figur-. 
Aimer ardemrnent, disirer ardemment, se porter arde:. ment a quelque chose, 
il est ardemment epris de la beautä de cette femme. ' 
40. Ricn: 'Se donner entierement ä quelque chose, cc rendre comme ecclave 
de la chose ii laquelle on c'abandonne, ce donner enti6renent et aveugl'. ment, 
ce prostituer. S'abandcnner ä touter sortes de vices, Ablanccurt, Lucien, t. I, ' 
- vide Racine. Andromaque, v. 1312: 
'Vous vows abandonniey au crime en criminel. ' 
41. Acad: 'Il se met quelquefois atsolument et signifie, Se relächer, se 
rendre, se coumettre. 
- 11 eat quelquefois neutre, et cignifie, Acquiescer, ne pas s'opposer, 
ne pas risicter. 11 faut cider a nos superieurs, ceder au rral. 
- vide Racine, Ph,: ýdre, v. 525: 
'Je vois Tue la raison cede ä la violence. ' 
42. Surmonter (Acad): 'Son plus grand usage est au figuri, et alors 
il signifie, Vaincre, dompter. 'Sursonter sec ernemic, so surºronter 
soi-meme, surmonter sa col re, ca haine, son ar. our. ' 
43. vide Racine, P. a7 , v. 1085: 
'IIais hilas! de l' ar. our ignorons-nouc l' empire? ' 
44. Rich; 'Le peu de force et de vigueur dune personne... Le Coeur le plus 
fort a des mcme: ntc de iaiblesse, Scarron. 
' 
45. Rich: 'Trouble. Ccnfusion. Trouble causi par ure, passion. J reglexent, 
Libertinage. Jeter le disordre d.: ns une äme, Voiture, Po4ries. ' 
46. Rich"'I'aire tüte. Erpecner que quelque chore ne s'ex5cute. 
S'oppocer avec rasolution. 
' 
47. Rich: 'Parlant d'aü. our Cu d'amitiä, c'e; t cc d.. tacher du Coeur, de 
l'esprit, ou du souvenir. J'atiais souffert qu'on m'eloignät la femme que 
j'entretenais, mais je n'avais pu 1'arractier de non Coeur. Arnauld, 
Confessions, 1.6 c. 1'.: -' 
9 
Z8. cf. H. Lafay, La Po4cie f'ranct. ire du premier XVIIe eiZýcle(15c8-163C), 
Nizet, 1975, pp. 25,275. 
49. hich: ', %ener avec force, tirer. On l'entraina au supplice, Ablancourt. ' 
50. Rich: 'Ce mot se dit en parlant de guerre. C'est sour. ettre, dompter, 
vaincre et prendre par la force- des armes. 
R4duit, riduite: subjug , vairicu, domptA, ob1igi, contraint. 
' 
51. P. ich: Avoir le coin et la direction de quelque chcse que ce snit. Rigir. 
DisposEr dune perconne. ' 
52. Acad: 'Diloya_uti, tranison. ' 
53. Acad: 'Il signifie fig. Inconstance, inctabiliti. ' 
54. Rich: 'Vice contraire ä la constance. 'Belle Cloris, fuyez 1'inconstance, 
Scarron. L'irconctance en amour m5rite d'etre bl9m4e. ' 
- vide Corneille, P6tr. arite, v. 472: 
'L'incohctance jarnais n'a de mauvaise excuse. ' 
55. Rich: 'Triciierie. Une troL. perie insigne, une tremperie grossiere. ' 
56. Ricü: 'Fourbe et tromperie qu'on fait ä une ou plusieurs personnes 
qui ce fient en noun. Trahison honteure, noire, infame. ' 
57. Rich: 'Rescouvenir dune grace regue. Gratitude, rescentiment de 
quelque faveur... Les ticnfrits obligent ä la reconnaissance, Vaugelas, 
Quinte Curse, 1.8 c. 8. ' 
- cf. Dubois: 'Aujourd'hui comme aussi au XVIIe siecle il indique la 
'gratitude d'un t, ienfait reyu. ' 
58. Rich: 'Considiration. Lgard qu'on a pour les perconnes et pour de 
certaines chases. Perdre le respect qu'on a pour quelqu'un, T-Anoi. oires 
de la Roc:; efcucauld. ' 
59. IU. ch: 'Etat qu'on fait dune perconne ä cause des tonnes qualitis 
quelle possede. ' 
- The relationship between estime and ar'our is not given the same 
proviience here as in Corneille. Cf. 0. Nadal, Le sentir, ent de 1'arour 
dans l'oeuvre de Pierre Corneille, Gallimard, 1948, especially Chap. IV 
and pp. 290-294 of the these cecondaire. 
6C. Rich: 'L'hcnreur ect un temoignage d'estime qu'on rend ä ceux qui 
eont bienfairarts, et aux perconnes de m4rite.... Ce mot parlant de filles, 
signifie virbinitz, pudicitä. ' 
- cf. Dubois: 'Reepect. 'Ccuvrez-vous, vouc dis-je. 
/ Ch! monsieur, je rdis 
bien a quoi l'honneur m'oblige. ' Racine, Pleideurs, v. 672. ' 
61. Rich: 'Cha, rin, tristecce, coin et souci. ' 
I 
ýý 
- cf. Dutoie: 'Au XVIIe ciecle on troupe surtout le seng actuel de eouci, 
tourDent. ' 
62. DuLois: 'Derniýre lirrite, point extreme. 'Lfextr6 ite de la dculeur 
en est la fin', Yalherte, Traduction des Epitres de ° n? gue, 78. ' 
63. mich: 'Peine. Tourment. Travail. 'Quoi qu'il eilt d'extreees 
souffranccs / On voit aller des patiences / Plus loin cue la sienne n'alla. ' 
Benserade, Po4ciec. ' 
- cf. Dun; onceaux, Langue et sensibilit-i au XVTIe siPcle, Geneve, Drcz, 
197;, pp. 41-52 (Tourenenter et Tourment). For his detailed corrents 
on these terms see nctes on these terms in Chapter Two of this thesis, 
in the section Jalousie (b). 
- Is the thexe of suffering too hackeneyed to be revitalized? 
Cf. Lafay, op. cit. pp. 259-60: 'A travers 1'envaU ssante poesie 
petrarqui: ante de l'anour - aspiration L une beaut4 et it un torheur 
absolus dont on recsent ä la fois Pappel et l'absence - s'exprime 
une souffrance qui nest pas seulement ni meme d'abord sentimentale; 
la signification en est beaucoup plus profond mcnt vitale. I1 ne faut 
bien sür pas en rester ä tout 1'artifice d'un certain langage hirite... 
Le langalte amoureux semble bien exprimer un drame plus profond, qui 
est celui de l'existence. ' 
64. Dubois: 'Asile, refuge. 'La mere, la femme et enfants de La Rccr. efoucauld 
etaient sans retraite. ' La Rocnefcucauld, 1 moires, 11-212. 
- Vie retiräe: 'Antiope sera mon epouse; ce qui me touche en eile, 
c'est son silence, sa retraite, son travail assidu. ' Fenelon, T-S, i4ni gue, 17. ' 
65. Dubois: 'Le sens propre, 'se dilier, se separer', etait de'-j4 is plus 
usuel au XVIIe siecle. ' 
- vide Koliere, Le U santhrope, v. 825: 
'Crois moi, d-tacc, e-toi de cette errcur extreme, 
Tu to flattes, mon cner, Qt aveugles toi-mgme. ' 
66. Rich; ' Disposition d'esprit qui fait qu'on n'a pas plus de penchant, 
pour une cnoce que pour une alltre. 
- Espece de froideur. Elle a une grande indiffirence pour lui. ' 
67. Rich: ' S värit-.. Traiter a-ýec rigueur, Ablancourt... Les rigueurs 
d'une iraitresse. ' 
68. Rich; 'Ce verbe est souvent au figure. Ii signifie soulager, 
apaiser, adoucir, sodirer. Gujrir lea 4Wea par des aunt-grites p3nibler, 
Parcal, lettres orovinciales 4.1 
69. Acad: 'Eloignerient de tout p ril, 4tat de celui qui n'a rien ä craindre. ' 
ix 
70. Acad: 'Il se dit aussi des chores morales. ' 
71.5.1 
72. op. cit. vol. III, p. 236: 'La passion de l'ar"cur est la plus forte 
impression que le p5ch. ait faite 'ur nor zmec, ce cui parait as: ez par 
les d5sordres horribles quelle produit dens le monde. ' 
73. op. cit. vol. XIV, p. 577: 'Avoucns que ce pech4 est en effet 
le grand d-. sordre du monde, puisqu'il attire apres sei tour les autres 
d4sordres. ' 
74.8.23 
75. cf. 2rancillon, op. cit. P. 33: 'cette justification a posteriori d'un 
amour quelle s'efforce d'oublier, nest-ce pas une maniere inconsciente 




79. cf. F. Styaer, Essai sur l'oeuvre de 1,1, Affoltern am Albis, Zurich, 
1944, p. 44: 'C'ect principalement la description des progr s de l'aiour 














- vide La Bruyere, op. Cit. P. 117: 'Une femme faible est Celle ä qui 
1'on reproche une faute, qui se la reproche ý, elle-meine; do'nt le Coeur 






95. Dina Lanfredini, 'Originalitä della PM do r1' in Revista di 




99. Acad: 'Signifie fig. Attrait, appät, qui plait extreme. nent, nui touche 
sensiblerent. Cnarue inevitable, puissant charme, c'est un grand charme 
pour moi que la sucique, sa beauty a un cnarme in-ivitable pour lui. 
- Il c --t de plus grand usage au pluriel. Cette fille a des charmes, 
de merveilleux charmer, on se laisce aisement prendre aux charnes dune jeune 
beaute, on ne peut se defendre de ses ci: arrnes. ' 
- According to ML's tutor T: inage, chars es always designates ' des beautis 
qui agiccent par une vertu occulte et migique. ' (OLrerväticnssur la langue 
franQaise, 2nd ed., 1675, P. 566. ) 
- Durnonceaux 
(op. cit. p. 162) refutes N4nage's opinion: 'Les chrlrnes 
d'une femme be valent pas plus, ä ce qu'il semble, que res agr6rrcnts, ou 
ses nttraits... L'opinicn de f: b'nage, souvent citee, ne doit pas rous retenir 
lcngtemps. ' however the author, in discussing charme, does admit 
(p. 152) 
that 'une action qui rappelle le chairne-sortilege par sa puissance peut 
s'exercer directement cur nos sentiments... Par sa violence irresistible 
'de celui qui s'y ou son attrait persua: if, insinuant, cette action depo: se 
trouve soumis de sa lucidite, ou de sa faculte' de resistance, ou de son 
refus d'aequiescer. ' At the same time he insists (ibid. ) that 'le charne 
des magiciens et des sorciers est ruins ä 1'epoque classique pour tout esprit 
intelligent ou de bon lens, ä moms qu'il ne soit prisente avec une 
valour historique cu comme un element de couleur temporelle. ' Faced 
with these problems, Dumonceaux proposes a practical rule 
(p. 157): 
'Cheque fois que le contexte n'indique pas avec nettet3 qu'il se passe 
une action puissante dent le resultat est de subjugüerles sentiments, ou 
le coeur, ou l'äre d'autrui en les captivant, il n'y a evidemment rien 
qui se rapproche, de pros ou de loin, du charrne-sortilege. ' He gives a 
sortwhat similar ruling for eharres: 'on propose done ccmme hypothýse de 
travail et de recherche de classer appas, attrai. ts, chnrmFs, appliques 
tous trois au meme objet, d'aprý4s le genre de l'oeuvre en question et 
surtout d'apres le style et le ton du passage. '(p. 163). Despite the 
denial of Yinaee's opinion, therefore, Dumonceaux does suggest that 
the term charge, depending on the context, may have residual connotations 
13 
of a power which attract. and which cannot be resisted. Thus vide Racine, 
PhQdre, v. 1297: 
'Vous aimez. On ne peut vaincre sa destine. 
Par un chame fatal vou. fütez entrainee. ' 
It is certain that in a context where, as in Phý, dre, love is presented as 
a violent, irrational force which compels subrot ion from will and reason, 
the term charme has more powerful connotations than simply 'attractiveness'; 
its coupling with the verb entrainer is significant in this respect. 
What is true for PhPdre may also be seen in Ti's works: the general 
treatment of love ensures that a term such as chartre (especially when 
accompanied, a here, 61- a verb such as se difendre de), whether 
singular or plural, retains a certain connotation of irrational power. 
As Dumonceaux suggests, it is the general context which gives the decisive 
colouring to this tern. 
100.7.29 
101.7.34 
102.21.34 / 25.9 
103.13.37 
104.24.12 
105. Rich: 'Qui n'a point ou peu de force... Qui a des faiblesses, qui 
se 1ais. e attendrir, qui se 1airse toucher. ' 
106.25.15 
107. - A. Beaunier in the- Introduction (p. 58) to his edition of PL:, 
La Cornaissaace, 1926. (See Eiblio£; raphy) . Chabanes 
is here described 
as an 'one noblc' 
- J. R---itt in 1.1 and 'La PC', London, harrap, 1971, pp. 96-7. 
- }. -J. Lurry's co;:. ment (TE. L, hercure de France, 1962, p. 
24) seems 
more in line with the textual evidence concerning Chahanes: 'Il appartient 
ä in Ion, -ue li, n-, e 
de 
ccux qui -acrifient tout, meme l'honneur, ä leur 
haute et huniliante passion. ' 
1C8.16.15 
109.29.41 
110.15.24 / 24.38 / 27.3 
- Ricii: 'Adorer: Ce not au figur4 se it en a. iour, et en parlant des 
genii qui`aiient. C'est clh rir d'un amour violent et respectueux. ' 
- vide Ccrneille, Le Cid, v. 610: 
'C'elt peu de dire aimer, Elvire, je l'adorc. ' 
111.24. ` 
112.24.8 
- cf. Du.:. onceaux, op. cit., p. 168: 'Que le charzne-, ýortilhge it 
totalement disparu de charmant sans y laiscer la moindre trace, le fait 
est trop evident pour qu'on y insiste. Et cola, d'o 1'4poque cla. cique. ' 
The author then proposes (p. 169) a guide to defining the torir: 'Nouc 
posons, au noins, deux definiticns finites, 1'une baste, qui repr6 sente 
un minimum, lautre elevee, exprimant un maximum. La premiere serait 
'qui plait Leaucoup' et la aeconde, 'qui plait vivement et profondement'. 
Entre ces limites pourrait sins--rer la game des emploic poscibles du not. ' 
113. Acad: 'I1 se prend fig. et po4 tiquenent pour servitude, et 
principalement en parlant des amants. I1 a rompu sea liens, il beinit 
ses liens, de ci doux liens. ' 
- Rich: 'Ce ä quoi on lie quelque chose. La poosession de la beaute 







120.8.23 / 10.20 /14.7 / 17.36,38 / 21.2,33 / 22.3,38 / 23.2 / 24.23 / 27.36 
121.33.16 
122.32.29 
123. cf. Francillon, op. cit., p. 29: 'La figure de Guise ... 
6claire 
d'un jour tree vif et tr'-s cru 1'inconstance de l'arour. ' 
124. cf. Lanfredini, op. cit., p. 1. 
- cf. Francillon, op. cit., p. 38: 'd'es ses premiers ecrits Dl 
pn3£ente une vision profondement pecsimiste de l'homn: e. ' 
125.32.1 
126. vide La Rochefcucauld, Maxires et I4rnoires, Gamier, 1967, no. 72: 
'S on juge do 1'azour par la plupart de ses effete, ii ressemble plus 
ä la haine qu'ä 1'aaitie. ' 
127.399.25 
128. Aced: 'Il se prend aussi pour, L'atiancexent et 1'etablicsement darr 















- Acad: 'Se dit fig., De la nani; ýre de i pondre ä quelqu'un... avec 
quelque durete. ' 
141.407.12 
- Acad: 'Signifie encore fig., Rudezse, insensibilite, inhumanite. ' 
142. cf. C. Delhez-Zarlet, 'Le jalouz et la jalousie dans l'oeuvre 
romanesque de Nl' in Revue des Sciences riuraines, juillet-ceptembre 1964, 
(pp. 279-309), p. 281: 'Peut-on encore qualifier d'a. rour lec sentiments 
du comte de Tende pour ca ferme? Jan. ais il ne semble avoir le ttbindre 
couci delle. ' 
143.407.8 
144.407.41 
145. Rich: 'Ce xtot ne se dit Bien qu'au figuri dens le discours ordinaire, 
et il veut dir¬ Ar-iti 6, JLTour, Aiitie tendre et pa: sionnee. Je pourrais 
sans faiblesse / Ecouter tes soupirs, r79pondre ä to tendresse, La Suze, Po-sies. ' 
- vide Idle de Scudäry, Cl4lie, vol. I, p. 2C6: 'Mais pour bien 
difinir la tendresse, je, p¬"nse pouvoir dire, que c'est une certaine 
sensibilit, i de coeur qui ne se trouve pre£que jacrais souverainelcent, 
qu'en des personnee qui ont 1'9me noble, les inclinations vertueuses, 
et 1'erprit bien tourne. ' 
- For a different colouring of the term tendresse 
Iro n. 'that ; itien by 
rille de Scud ry, vide Racine, h aja7et, v. 293: 
'Parni tant de_beautes qui briguent leur tendresse, 
Its daignent quelquefois choisir ur_e waltres: e. ' 
116.41C. 29 
, 1i7.410.35 
148. vide Pascal, Pen4es, no. 131, in Oeuvres comn1 ten, ', cu", 1963: 
'Quelle cris. *-re Est-ce done que 1'hoceme? quelle nouveaut, L, quel monstre, 
quel chaos, quEl sujct de contradictions, quel predige? ' 
I 
16 
149. LCO. 25 
- cf. J. W. Scott, 'Quelques variantes de la CT' in PHLF LIX 
(1959), 


















167. cf. Lanfredini, op. cit., p. 86. 
168. vide Bourdaloue, op. cit., vol. XIV, p. 568: 'I1 n'y point de poche, 
ni qui jette 1'no:: -le dans un plus profond aveuglement d'esprit, ni qui 
l'engPge dans des d: sordres plus funestes. ' 
169. cf. Francillon, op. Cit., p. 71: 'ZaSde constitue une vaste enauete 
sur la nature de 1'a--our. ' 
170. cf. Rena' Godenne, iiintoire de la nouvelle franYaire au l7e et 
18e ri? clec, Genive, Droz, 1970, p. 105. 
- cf. C. 
pchour, 'Tradition francaiee et influcnce hi: peno-r. aureeque 
dann le Z de Fl', in Carder: a1 ricns de 1ittArature co: rpr-reo, 1967 
(2), 
pp. 33-65. 
- cf. Lacsale-Laraial et Faliu, 'Z"du poncif maureeque 
ä 1'irccux. unicetilitP', 
(1 in Annälee de 1'Univer; itý de Toulouse-le-I,: irail, X 97'), pp. 149-164. 
vide Uamlnis ':: ictoire . ir, en+ imer_i IL, le ttres e+ . sur 
1, 
aver der scrioules eur le style, ed. iicurcade, Geneve, Droz, 1975, p. 45: 
'Co aui a fait hair les anciens Rcians... est... leur lcn, ueur predigieuse, 
ce melange de tant d'histoires divorces, leur orard nombre d'Aateurs, 
la trop ýra. ^_äearitiquitä de leurs Sujets, 1'Enbarras de lour construction, 
leur peu de vraisenblance, 1'excPs dann leur caractere... ' 
17 
171. A similar debate c, m be found in Cl, -'lie (ed. cit., vol. I, pp. E5-74 
and pp. 197-221). Jean Rous-, et (Forme et rignification, Jose Corti, 
1962, pp. 32-3) believes that !L borrowed this episode from C161ie. 
172. Clelie, vol. I, p. 196. 
- vide Racine, Britannicus, v. 789: 
'Croyez-moi, quelque amour qui serb1e vous darner, 
On n'airne point, Seigneur, si l'on ne veut aimer. ' 
173.51.3 
174. vide La Bruyere, op. cit., p. 138: 'L'an; cur qui croft peu ä peu 
et par degrrs resseitle trop ä 1'cxitie pour etre une passion violente. ' 
175. vide C1elie, vol. 1, p. 97: 'touter les Brandes pa£sions ont 
un commencement violent. ' 
176.54.22 
177.54.23 
- vide La Bruyere, op. cit., p. 137: 'L'anour nalt trusquement, sans 
autre reflexion, par temp rament ou par faibles: e; un trait de beauti 
nous fixe, nous dgterrine. ' 
178. cf. N. agendie, Du Nouveau rur 1'Acti e, Champion, 1927, p. 226. 
- vide C141ie, vol. I, p. 196: 'Pour moi, je n'zi jamais 
pu comprendre 
qu'il fiat pos-Fible d'airzer ce qu'on n'a pac eu le loicir de connaitre. ' 
179. cf. Poulet, op. cit., p. 154: 'L'amour aurait-il pour point de 
däpart un choix determins par la connaissance? C'est 1'opinion du 
cercle de R am bouillet... ti. ais 1'riistoire de Con-salve. montre combien 
cette position est vaine. L'amour de choix, pour etre connu dcpuis 
longtemps, est une duperie. La passion vraie se ixanifeste cn ccup 
de foudre, pour un titre inconnu, jets en notre prisence par un coup de Port. ' 
180.87.39 
181.53.16 / 141.20 / 170.13 
- cf. Francillon, op. cit., p. 74. 
182.57.33 
183. ; 8.9 
184. 60.4 
185. - 83.7 
186. 84.2 
187. cf. Duiioncenux, notes 99 and 112 to this chapter. 







- cf. B. Pingaud, 1,2, par eile-meme, Seuil, 1959, p. 70: 'Toute sa 
d-n: onstration repose sur l'idie que l'estir: e et la connaissance mutuelle - 
qui. introduicent peu ä peu l'amour dans l'ordre de la tranquillite - 







- cf. horeau, Dictionnaire des Lettres Franyaises: le We siecle, 
Fayard, 1954, p. 554: 'Precque tous ces romans se räduisent ä nous 






204. cf. burry, op. cit., p. 8: 'une question si essentielle que je la 







211.191.14 - 192.50 
212.192: 7 




217. º1. G. t: oore (La Rochefoucauld: His i". ind and Art, CUP, 1969, p. 37) 







219.72.28 / 76.41 / 191.20 














234. There is little evidence here to support Janet Raitt's assertion 
(op. cit., p. 10) that H. combines the tradition of two different loves, 
one seen as irrational and blind, the other as ennobling. 
235. vide Le Grand Cyrus, 2e ed., 1650, Au lecteur; '(L'omour)... porte 
l'äme aux grand es choses..;... elle ost is. source des actions les plus hSrolques. ' 
- vide La Calprennde, Farinond ou 1'}istoire de France, 12 vols., 
1661-1670; vol. I, p. 98: 'Quoi qu'il en coit, si no-us llairnons 
sans espoir, notre amour en sera plus belle, et plus digne delle, et s'il 
faut L. ourir en 1'aimant, noun ne pouvons esperer une destine plus glorieuse. ' 
236. vidtj Convereations cur Divers : ujjeets, 1680, vol. I, p. 146: 
'Gn . ait par tout le monde, que la mer ect inconstante et dangereuse; 
et que les naufragee y sont frequents. Cependant le di sir de c'enrichir, 
ou de voyager, fait ga'on ne laisce pas de s'embarquer et d'aller aux 




" 239. X8.9 
240.64.1-2 
241. cf. Francillon op. cit., p. 66: 'Cette discordance entre une intrigue 
convcntion:. E11e et une n flexion sur 1'ünour qui met prisciv-6ment en cause, 




242. cf. I! oreau, op. cit., p. 556: 'Un pessimisrre sent illusion se 
di age de toute cette peinture de l'homme: nous portons en nous nos 
propres poisons; et si haut( que soit notre idäe de la vie, si tendu que 
soit notre effort, 1'etre flechit, einport4 par son trouble, par son agitation. ' 
243. cf. Li. Chamard et G. Rudler, 'Les sources historiquee de la PC': 
a) 'Les episodes historiques de la PC'. Revue du Me siýcle, 11(1914), 
pp. 92-131,290-321. 
b) 'Couleur historique de is PC', Revue du XVIe siPcle, V(1917-8), pp. 1-2C. 
c) 'tiistoire et fiction dans la PC'. ibid., pp. 231-43. 
For the relationship of love and history, cf. p. 239 of this last article. 
244.252.1C-15 
245.256.2-25 / 264.7 - 269.17 





25C. 251.32 / 262.37 / 307.8 
251.255.15 
252. cf. J. W. Scott, 'The dibre. sions of the PC' in FS(X1ý, 4(1957), pp. 31`-22. 
253.280.15 




258. vide Racine, Britannicus, v. 939: 
'Dans sen 4garerrents men coeur opiniätre 
Lui prete des raisons, 1'excuce, l'idolätre. 
Je'voudrais vaincre enfin c: cn incrrdulitä; 
Je la voudrais hair avec trinquillitä. ' 





-vide r. me de Lambert, Ceuvres, 2nd ed., Lausanne, 1748, p. 96(Avis dune 
teere ä sa fi11e): 'D s eu'il (= l'anour) s'est fait sentir, fuyez, n'4. coutez 
point lcs plaintes de votre cceur; 1'a.. our ne slarrache point de 1'9ß: e aver 
des efforts ordinaires, il a trop de partisans chez vous; dts qu'il vous 
a surpris, tout Est pour lui contre vous, et rien ne vent vous servir 
contre 1'amour. ' 
21 
264.248.6 
- vide Huet, Trait de 1. 'Origine res Romans (p': bliehed with Z, 167C), 
pp. 141-2: '... il est meine en queique Sorte n5ce: saire q1 les jeunes 
personnec du monde connaissent cette passion, pour former les orcilles 
ä celle qui est criminelle, et pouvoir se demeler de sea artifices... 
Ce quiý, ect si vrai, que l'exp rierce fait voir. que gelles qui connaissent 
moins 1'er. our en sent lea plus susceptibles, et que lea plus ignorantes 
: ont lea plus dupes... ' 
265.248.8 
266.248.10 
- Dubois: 'En <ngerncnt: Liaison sentimentale, gage d'a. mour. 'Berenice 
n'ayant pas ici avec Titus lea derniers Engagements que Didon avait 
avec Enee. ' (Racine, P r4nice, Preface). ' 
- vide Eounours, Entretiens d'Ariste et d'EuuLne, Bossard, 1920, p. 89: 
Les engagements du monde, prendre des engagements avec quelqu'un, sont des 
termes de nouvelle creation. ' 
267.248.17 
268. vide Lme de Lambert, op. cit., p. 97: ' upputez, e'il est possible, 
les maux que l'amour fait faire. I1 surprend la raison; il jette le trouble 
dane 1'äme et dins lea sons; il enleve la flour de l'innocence; il 
etonne la Vertu; il ternit la r putation, la honte etant preeque toujours 
ä is suite de 1'anour. Rien ne vous avilit tant, et ne vous met tant 
au-desscus de vous-meme, que lea passions: elles vous d5gradent. ' 
269.259.31 
270.248.19 
271. H. T. Barnwell, commentary on extract from PC in P. H. Nurce(ed. 
), 
The Art of Criticism, Edinburgh University Press, 1969, pp. 113-27; p. 124. 
272.248.2 
273. cf. Rene Lapointe, 'La Princesse de Cl ves par eile-memo', in 
Travaux de Lin uistigue et de Litt rature, Universite de Strasbourg, 
IV, 2(1966), pp. 51-58; p. 52: 'Le dilemme de 1`'me de Chartres et de :a fille 
consiste przcisement ä ne pas pouvoir s'affranchir completcment des 
nornes de la vie mondaine: ä croire qu'on pouvait, . la fois, accepter 
la conception politique du s: arisge et rejeter la solution galante 
de 1'anour, : ans voir que le prerier choix menait insensiblement et comae 
fatalesent au second; que la jeune fille allait etre exposie 's une 







278. 249.24 / 334.19 






- cf. Nadal, op. cit., p. 291: 'Dans ce theatre h«: rolque, l'ar., our 
est lui-mere h-5roTque; Testire do la personne (et il faut entendre 
le plus souvent des merites qui 1'honorent, la font glorieuse) accompagne 
toujours l'amour väritable... Cola ne veut pas dire que l'aroour soit fonds 
sur l'estime; mais qu'il ee nourrit destine r ciproque. ' Ttadal is 
careful to add, however, that love does not necessarily follow esteem 
(p. 292): 'Anioureux et amoureuses ne cescent de msrquer l'immense distance 
entre amour et estime: on peut estimer sans aimer pour cela. Le coeur ne 
cc rend pas forcement oü 1'e. prit se voit oblige, d'accorder le plus d'estime. ' 
285.258.21 
- Acad: 'ßont4: I1 signifie aussi, Inclination ä faire du bien, douceur, 
clsmence. ' 
286.258.35 
287. Acad: 'Se dit aussi de toutes sortes de droits, de pr-irogatives, 
d'avantige: attaches aux charges, aux emplois, aux conditions, aux 
etats, etc. ' 
288. ' Cordelier, 'Le refus de la Princesse' in 17e_iecle, 197`, 
(no. 1C$), 
pp. 43-57, here speculates,. without textual support, on Yme de CThves's 
possible friCidity (pp. 48-9). 
239.258.22 
290. Cayrou: 'Les mots därives, innatiemaent, ir: patience, exprin: ent 
de gene 1'impossibilit6 de se contenir. ' 
- vide Racine, Brithnnicus, v. 441: 
'Las de votre grandeur et de sa servitude, 
Entre 1'impatience et la crainte flottsnt, 




Rich: 'Tristesse, facherie; chagrin f cheux, rcortel, cuisnt. 
Un noir chagrin. Ce jus divin/ Console un mis& rable du plus noir 
chagrin, I"lainard, PosIri_er. Le chagrin Ye d4vore, et non äme abattue/ 
Sans force et sans ; ecours cede au coup qui le tue. La : uze, Po4cies. ' 
292.260.13 -- 









- Acad: 'h i trecse: Se dit des filles et dEc femmes aui sont recherc. ýAes 

















316. . 269.29-37 / 275.. 37 / 294.14 
317. Zri'Se dit aussi de la correspondance, de 1'intelligence qui 
est entre les particuliers... Se prend aussi en mauvaiee part, pour dire, 















329.328.36 - 329.11 
330.347.32 - 350.12 
331.373.25 
332.373.31-36 
333. Dubois: 'Eensibie: Que 1'on reesent vivement... 'Parler de vous cera 





338. Rich: ' - Trouble, s5dition. Exciter des emotions, apaicer une 
emotion, 1'ernotion cst assoupie. ' 
- Crainte, trouble, effroi, treublerent. Cela me donnait 
quelque motion, Voiture, 1.9. ' 
- vide Corneille, Folyeucte, v. 503: 
'Et quoique le dehors soit sins emotion 
















352. See Chapter Two, Jolousie. 
353. See Chapter Four, Apnarences. 
354. See Chapter Three, Amiti , Cour, V. -rin=; e. 
355. See Chapter Six, Vertu. 









365. Cayrou: 'Conduire: Diriger, au sens figtiri; guider les pens5-es, 
les actions dune per; orne. 'Burrhus conduit ton coeur, SinPque ton esprit. ' 
(Racine, F, ritannicus, 1470. )' 
366.387.34 
367. Joran, 'La PC, ou une pseudo-hictoire de la piete conjugale', 
Revue Bleue, 10,25, p?. 551C-15, comments sceptically (p. 512): 'Comrie ci, 
en matiere d'azuour, tout n'ätait pas cans le sentiment meine. La fidilitä 
du corps ect peu de chose, lorcqu'il ya trahicon du Coeur. ' 
368.263.23 
369. Acad: 'Cn dit encore, Prendre interet ä une affaire, ä'une personne, 
pour dire, L'affectionner, en prendre coin, se wettre en peine de la 









378.366.25 - 367.4 
I 
Y6 
379. For a Freudian interpretation of this scene, see 1. Butor, 
'Sur la PC', in Repertoire, Edns. de :: inuit, 1960, pp. 74-8. 
380. cf. A. Pliderst, La PC, Europe Edns., 1969, p. 75: 'Cette passion 
ne peut donc etre absolument condamnee; elle noun fait brievesent 
echapper aux tortures de l'analyse; eile nous transporte dann un sonde 
charmant et facile dont les pros sees seront decfues, rais demeurent 
enivrantec. ' 
381.380.23 
- In this light it seem difficult to concur with Fabre's judgement 
(L'brt d'analyse dans'1a PC', Ldns. Cphrys, 1970, p. 69): 1I,: u: e de Cleves 
n'a jarais aims Nemours; eile a cru l'aimer comme Pauline S v; ýre. ' 
The language expresses the opposite too strongly. 
382.276.5 / 310.23 / 330.14 / 385.34 / 388.14 
383.352.5 
384.376.271 377.2 / 378.3 / 380.38 / 385.30/ 388.20 / 391.32 / 393.31 





- cf. B. Chedo7eau, 'Torale conventionnelle et 6thique romanesque 
dann la PC'.. in I: 4langec d'hictoire et de critinue littiraire offerts 
a Pierre Jourda, t; izet, 1970, pp. 203-225 underlines this crucial point 
(p. 216): 'elle n'a pas le sentiment dune d chearce morale, mais dune 
d5gradation qui ditruit peu it peu sa personnalit et fait d'elle un 
personnage tregi; ue. Plus que de son &:: our adultere, eile a honte dc 




392. cf A. Camus, 'L'intelligence et 1'echafeud', in Confluences, 1943, 
pp. 218-23: 'il cesble quo 1L ne vire, rien d'autre l'interecsant au 
a. onde, qu'ä nous enceigner une tres particuliN, re conception de l'acour. 





395. vide AA (ed. nipp), p. 26: 'Le tempc, l'absence et la raison 
le firent manquer enfin ä sa promesse. ' 
- vide Nicole, op. cit., vol. X p. 55: 'I1 y en a en qui le travail, 
les voyages, la s4paration des objets dee passions diminuent les attaches, 
et rendent les xiauvsices inclinations noinc agriables. ' 
396.393.31 
- See Chapter Three, r: aria =e. 
397.393.32 





1. M. -J. Durry, IfL, pp. 8-9. 
- cf. I. -T. Hipp, in her edition of HA, note to p. 17. 
2. The term jalousie occurs 36 times in PC (Qu4: mada). 
- vide Montaigne, Etisnis, Gamier, 1967, vol. 'III p. 289: 'la plus vaine 
et tempestueuse maladie qui afflige les ämes humaines, qui est la jalousie. ' 
3. 'D3sespoir cause par la crainte qu'on a de perdre ce qu'on aime... 
Etre tourment4 de la jalousie, 5carron. ' 
4. Acad: 'Abattement de 1'9me, qui ne croit pas surmonter un mal qui 
la presse. ' 
5. Dubois: 'D5sir, volont4, pensie plus proche de la folie que de lafantaisie. 
'C'est une chose admirable que tour les grands hornmes ont toujours du 
caprice, quelque petit grain de folie mole h leur science. ' r. oli;, ýre, 
Le J4decin mal zri lui, 1-4. ' 
6. Dubois: 'Extravagsnce, folie. 'L'. amour, dont la bizarrerie / Se joue 
assez souvent du fond de notre coeur. ' Corneille, AgAsi. las, 573. ' 
7. Acad: 'T mence, alienation d'esprit. Sa folie me fait pitie, sa folio 
approche de la fureur, sa folie est incurable. ' 
8. Acad: 'I1 se prend encore plus particuliärement pour une trop grande 
envie, un trop grand empressement de savoir los secrets, les affaires 
d'autrui. ' 
9. Rich: 'D-plaisir qu'on a de voir des egaux jouir de quelques avantages 
considgrablec... Avoir de l'envie contre quelqu'un. Se charger de l'envie 
publique. ' 
10. Rich: 'C'e: t une pensee qu'on a qui fait douter qu'ure personne 
n', ait fait ou ne colt capable de faire quelque chose de mal. ' 
°11. Acad: 'Soupcon, crainte d'etre tromp?. ' 
12.. See Amour(b). 
13. _Acad: 
'Signifie fig., un violent et furieux transport de depit, 
de colere. 11 s'est emport6 jusqu'ä la rage. ' 
14. Acad: 'Rage, lianie, Fränesie., I1 est devenu fou, et de temps en 
temps il lui prend des acc'--, s de_fureur. ' 
15. Dubois: 'Irritation violente, ressentipnent profond. - 'Loreque le 
Roi 
contre eile enfla i de d5pit, / La chassa de son träne-ainsi que de con 
lit. ' Racine. Esther, 33. ' 
f 
29 
16. Acad: 'A'ouvement de l'Ame accompagne de fremiesement et de crainte, 
causa par l'aversion qu'excite la vue, ou le souvenir de quelque objet 
affreux, terrible. 
- Signifie aussi, Ditestation, abomination, haine violente. ' 
17. Acad: 'Mauvaise volonte qu'on a contre quelqu'un. ' 
18. Acad: 'Passion par laquelle 1'9me s'emporte contre ce qui la blesse. ' 
19. Dubois: 'Ardeur, mouvement de fame cause par une passion. (Selon 
Bouhours ce mot, ne pendant la Fronde, ne s'appliquait d'abord qu'ä la 
colere; auj. il s'est restreint ä ce premier emploi. ) 'Ces honteux 
emportements d'un amour terrestre et grossier', PdoliNre, Don Juan, IV-6. 
'De votre ambition vaincre l'exportement. ' Racine, La lhebalde, 718. ' 
20. Rich: 'On se Bert de ce mot en parlant d'amour, et il veut dire 
Inquietude, Chagrin. J'ai des tourcients h quoi rien nest egal, Voiture, 
Poesien. Le Ciel l'a fait assez heurEux / Pour n'etre pas sensible aua 
tourments amoureux. / Bienheureuse langueur, agreable tourment, / Doux 
et beaux sont les fours que l'on passe en aimant. Segrais, Eclogue, 4. ' 
- cf. Damonceaux, Lanze et sensibiliti... , p. +46: 
'A 1'epoque classique 
proprement dite et plus tard, tourment est un mot relativement rare'; 
(p. 48)'... on pout dire que tourment exprime une douleur de"caractere 
exceptionnel, dune intensit6 particulierement vive. Chez celui qui 
endure le tcurment, il semble qu'il y ait un sentirent d'impuissance en 
meme temps qu'une souffrance difficilement tolerable. ' Dumonceaux (p. 50) 
then proposes for tourment the mcaning 'forte et tenace peine d'esprit. ' 
The term is still to be found in its literal sense (p. 46): 'Tourment, 
en gneral au pluriel, continue ä designer lee douleurs et lee rouffrances 
physiques qu'endurent les accuses soumis ä la question. ' Damonceaux 
demonstrates (with Richelet, above) how tourment also comes to be part 
of a certain stylized love-vocabulary, especially in poetry: 
(p. 50) 
'Le rot tourment continue, au tours du siecle, ä designer dans la poisie, 
parfois en prose, un aspect tres visible de la passion ... Pure rhetorique, 
au fend, constituee avant tout de 'cliches', et rialite sociale inetauree 
par le langage, faite exclusivement de mots dens la majorit6 des cas, 
sinon dans tous'; (p. 52)'Tourment, d'autre part, peut titre consider; 
comme le centre dune phrasiologie qui se constitue peu ä peu as tours 
du siecle et qui est faite de termes pris dans son champ d'attraction. 




ou 'tous les amants' font des mots come cruel, crunuti, rigoureux, 
plainte, re plaindre, souffrir, souffrance, supplice. ' 
- Given this evidence, it is for the reader to decide, in each context, 
whether tourement belongs simply to this traditional love-vocabulary, 
or whether the suffering and torture are real. The case of Alphonse 
and B lasire leaves no doubt in the matter: the tourment comes so close 
i 
to its literal meaning that 14lasire is forced to flee Alphonse, despite 
her love for him. riffs questioning here is seen to be a kind of question, 
a very real torture. Cf. for charme (frour, note 99), where Di 
similarly revitalizes apparently moribund connotations. 
21. Acad: 'Vexation, poursuite in aste et violente. ' 
22. Cayrou: 'Disespoir. 'Chagrin, tristesse... Ce p''re a eu le deplaisir 
de voir mourir tous ses enfants avec lui. ' (F. 90). 'ChimZne, je prends 
part a votre däplaisir. ' Corneille, Le Cid, 656. - I1 a en ginairal 
un sens trýas fort, et se dit des afflictions les plus profondes, des 
souffrances morales des plus violentes. ' 
- cf. Dumonceaux, op. cit., p. 334: 'En sorrme, dýplaisir semble proche 
du Fens que nous donnons aujourd'hui ä ch rin, ä la fois par 1'affirmation 
semblable dune souffrance intirieure... et par l'intensitU'comparable 
du sentiment res. enti. ' 
23. Rich: 'D sordre des choses qui ne sont pas r gl6 es, et qui le 
doivent etre; corraption'des chores qui etaient r glies, et qui ne le sont 
plus; corruption de doctrine; confusion.. Le däzeglerent des passions leur 
avait donne 1'epouvante, Ablancourt, lacite, 1.1. ' 
24.23.6 
25. -25.29 et seq. 
26.29.4 
27. - 8.35 
28.13.30 




32. 13.3Q / 29.2 
33. 13.33 / 15.35 




36. Cayrou: 'Poss--'-der: Se rendre maitre de, cubjuger, tyrannizer. 
'Et mon coeur, attendri sans titre intimid ,/ Nose deplaire aux yeum 






















57.409.17 / 410.17 
58.410.29 
59. cf. Delhez-Sarlet, op. cit., p. 306: 'La jalousie est si intimement 
me14-e h l'amour chez YL qu'elle est corsidhree comme 1'indubitable preuve 
d'amour. ' 
60. M, sa vie et ses`oeuvres, Cambridge University Press, 1922, p. 137: 




64.48.29 / 49.4 
65.50.22 





69.113.1 / 125.35 
70.48.25 / 74.38 
- vide Racine, Britannicus1 v. 754-. 'Par de nouveaux soupcons, va, tours 







cf. Dumonceaux, op. cit., p. 41: 'Ce verbe equivaut h malmener, maltraiter 
dune fa3on tenece. ' 
- Ibid. p. 53: 'S'il s'agit de ce qu'on appelle 1'9me, les douleurs, 
ley soucie, la peur de la mort, la cupidity, etc., tourmentent lee homes, 
ou tel homme. Cette action s'acconpegne de peines, de souffrancee souvent 
vives et tenaces, mais de fa, -on tres variable. ' 
77.114.32 
78. Ibid. 
79. Dumonceaux, op. cit., p. 46. 





85.121.9 / 123.26 
86.123.6 
87.112.35,41 / 114.15 /119.41 / 124.30 
88.116.23 / 117.14,4C / 121.33 / 126.12 
89.119.10 / 121.33 / 126.12 





- vide Acad: 'Laryrinthe: I1 signifie fig. Un grand embarras, un grand 
embrouillement d'affaires. ' 
33 
95.113.4 / 115.7,33 / 116.14 / 117.14,23 / 121.17 / 122.29 
96.120.13 / 123.19 
97. vide Du Plaisir, Sentiments sur les lettres..., ed. cit., p. 50: 
'On ne cherche point aujourd'hui des incidents sur les mers, ou dans in Cour 
d'un Tyran. L'action la plus legere peut former une action admirable... 
Un honame depeint avec tous les traits de la jalousie, n'a pas besoin, 
pour avcir une douleur violente, de trouver sa matres¬e dans une conversation 
avec un rival extraordinairement bien fait; la moindre civilit=: quelle 
lui rendra, fera trembler le lecteur par la crainte que cette extreme jalousie 






103. cf. Francillon, L'Oeuvre..., p. 77, and Adam, Histoire de la 
litterature fran, aise au XVIIe si cle, vol. IV, Domat, 1956, p. 182. 
Both critics compare Alphonse's jealousy to that of Swann in A la recherche 
du temps perdu. 
104. Lettres, ed. Lalanne, Charpentier, 1857-9, vol. I, p. 241: 
'Tout cela m'a paru hors de vraisemblancec.: Je sais bicn que la jalousie 
fait imaginer toutes les plus ridicules sottises, mais lea honnetes gens 
ne lea font pas paraitre. ' 
" 
105.92.15 
106. vide Bourdaloue, Oeuvres, vol. XIV, p. 584: 'Que la passion, comme 
il arrive presque ianquablement, se tourne en jalousie: quel enfer: 
Du moment que la jalousie s'est emparre de eon coeur, lüi faut-il un autre 
bourreau que lui-meme pour le mettre ä la torture et ä la gene? ' 
107.252.41 
108.251.13 












119.266.18,25 / 261.30-35 /282.4 
120.268.39 
121.301.1-18 
122. vide Bayle, Nouvelles Lettree de 1'auteur de la critique g4nj rate 
de l'histoire du calvinisme de N. Piaimbourr7, Premiere Partie, Villefranche, 
1685, vol I., p. 549: 'ce sentiment inquiet et rongeant que l'on appelle 
jalousie, et qui accompagne l'amour qu'on a pour une femme. ' 
123.259.15 / 260.3 / 262.39 







- vide La Bruyere, Les Cara. ctPres, p. 117, who contradicts the above: 






136. Cayrou: 'Blessant. 'Qui offense... Se dit fig. en choses morales. '(F. 90) 
'De mots piquants partout Dorante vous outrage', Voliere, Les Femmes Savantes, 







































172. cf. Delhez-Sarlet, 'Le jaloux... ', p. 294: 'On assiste ä ur. e sorte V 
de dicomposition progressive de ce caractere en apparence fort et bien 
equilibrq 

















- vide Nicole, Essais de Pý; orale, vol. VII1. p. 86: 'Qui pout se prcmettre 
d'avoir la force de souffrir toute sa vie lee caprices d'un maxi d4raisonnable? ' 
187.322.22 / 335.17 
188. Tne terms violence and violent occur 52 times in PC (Qu4mada). 
189. L'oeuvre roüanesque de ML, p. 35. 
190. vide rille de Scudery, Le Grand Cyrus, 2nd ed., 1650, vol. II, p. 881: 
'... etant aise de comprendre, qu'une amour aussi violente, que celle qui 
r gnait dans mon coeur, etune äme aussi passionnee que la mienne, ne me 
laisserent guÄre de repos. ' 
- cf. Raynal, Le talent de ii, Picart, 1927, p. 27. 
191. G. Montgr dien, Les Pr-'cieux et les Präcieuees, Eercure de France, 1963, 
p. 104, gives the example of 1'abbe de Pure, who speaks of 'la violence de 
l'amour' and yet says: 'Or je crois bien que jamais il n'y a de la haine 
di il ya eu de l'amour, que le souvenir des premieres douceurs et le vertige 
des premiers sentiments abolit et efface toutes les duretes des suivantes. ' 
It is obvious that for pricieux authors such as de Pure, la violence de 1'anour 
has no associations with hate, anger, spite, jealousy, the thirst for 
revenge and that very real violence of feeling and behaviour which is present 
in NL's works, and indissociable from love. 
192. vide Jacques Esprit, La Faussete des vertus huraines, Amsterdam, 1710, 
vol., II, -p. 
46: 'Les Auteurs des Romans ont r5ussi h l'entreprise qu'ils 
ont faite de persuader au monde que les fees peuvent eire galantes 
vertueusement et faire l'amour avec innocence... Dire que 1'amouI est une passion 
honnete, c'est assurer qu'il est honnete d'etre touru. ente par une furie, et 
de sentir tous les traits de la jalousie, de la rage et du d4sespoir. ' 
193. vide Le Grand Cyrus, 'Au Lecteur'(v): 'Lorsque l'amour est innocente... 
cette noble passion est plutöt. une vertu qu'une faiblesee, puisqu'elle porte 




194. -Rich: '- Grande force. Grand effort. 
- Exaction. Sorte de tyrannie. 
- Sorte de contrainte qu'on se fait ä soi-neue. 
- Signifie aussi emportement. Un amour plein de transports 
et de violence ne £aurait 8tre de longue dur; e, Chevalier de fete. ' 
- vide Fur: 'Se dit figurement en cnoees morales. La violence de la 
passion 6te une partie de la volonte. ' 
195. kcad: 'Se dit aussi, Des persoinnes, des sentiments et des actions. 
Un home violent, une hun. eur violente, une action violente, un discours 
violent, une passion violente. ' 
196. Irany of these terms have already been defined in Jalousie (b). 
197. Dubois: 'Se laisser aller ä une passion, un sentiment fort, amour, 
desespoir, etc., passer les bornes de la bierseance, de la justice. 
'Mais Seigneur, je ni'emporte et Textes d'un tel heur / Me fait vous en parler 
avec trop de chaleur. ' Corneille, Sertorius, v. 307. ' 
198.5.1 
199.6.35 / 7.8 / 9.25 / 14.19 / 25.20 / 31.40 / 32.4 














213.30.34 / 32.20 
214.19.16 
215.25.30 
- cf. Francillon, op. cit., p. 36. 
216.26.12 
217.32.22 













229. cf. Francillon, op. Cit., p. 36: 'Cet evenement n'a pas seulement 
la valeur d'un symbole; il noue indissolublement les desordres civils 
aua ravages de la passion par la port d'un des perconnages-c14 de ce recit. ' 
- cf. Pintard(R. ) et Carrier(H. ), 'Ressouvenirs de la Saint-Barthelemy 
au XVIIe siecle', RHLF, Sept-oct 1973, pp. 819-820: 'Yl laisse apercevoir 
le sentiment quelle a de l'eaceptionnelle gravite de 1'6venement et de 
son caractere tragique... Dans cette breve evocation, on discerne quelques 
traits qui rappellent les Brands recits historiques qui se developpent 
au cours. du siecle. ' 
230.31.40 




















247. vide Nicole, Pe la coridie, quoted by G. Delassault, La Densee 
jans6niste en dehors de Pascal, Buchet-Chastel, 1963, p. 205: 'Cosn e la 
passion de l'anour est la plus forte impression que le peschä ait faite 
dans nos ämes, ainsi qu'il parait asset par les desordres morales quelle 
produit dans ce monde... ' 
248.158.7 
249.159.23 / 229.26 
250.201.19 / 2C0.26 / 170.20 
251.79.36 - 80.7 
252.127.33 
253.50.7 / 117.3 / 154.40 
254.57.34 / 66.6 / 72.35 / 76.21 / 108.20 / 109.40 / 133.41 / 172.19, /25 / 




258. e. g. in the lost love-letter: 'Je croyais que vous aviez pour roi 
une passion violente. ' (308.33) 
- see above, notes 190 and 191. 
259.246.5 / 267.18 / 274.21 / 304.3 
260. See Chapter Three, Cour. 
261.231.28/ 282.5 
262.301.3, . 14 
263.290.36 
264.268.36 





270.260.14 / 269.25 / 335.27 / 338.13 
- Valincour, Lettres ä Iadaiae is Yarguise xxx sur le Sujet de la 
'PC' 9 
Boscard, 1926, p. 231, criticizes a use of the tern violent 
(263.26) and 
thus points to its ambiguity: '? ais que dites-vous de cette inclination 
violente eui lui dcnnait cette douceur et cet engoue^ent cu'insnirent 
le; - premierr dýrirs de nlsire? Trouvez-vous qu'une inclination violente 
soit fort propre ä donner de la douceur, et que lea premiers d4sirs de 
lp aire se rencontzent atrec une passion violente? ' The reality of love 
in PC (and not just the appeal of its first manifestations), and the reality 
-'--- - ---- --- --A 
'i 
C 






276.372.12 / 373.30 
277. cf. R. Bray, La Preciosit4 et lea pr cieux de Thibaut de Champagne 
ä Giraudoux, Albin Michel, 194$, p. 224: 'Un precieua aime du bout des 14vres: 
! 'amour qui possbde Roxane la tient dans tout son etre et celui de ! onime 
nest pas moins absolu; tendresse ou passion, il absorbe tout. ' 


















296. Fes,, p. 80. 
297. Fur: 'Douleur, infirmite corporelle. Se dit aussi de ce qui approche 
de la'douleur, qui donne de la peine, de la fatigue, de'l'affliction. ' 
298. Pur: 'Signifie aussi, Perte, ruine, dommage qu'on souffre. ' 
299. Rich: 'Chose contraire au bien et ä la vertu. Le mot de mal en ce 
Sens n'a point de pluriel. Fuyez le mal et faites le bien, Arnaud. ' 
300. Rich: 'Ce mot se dit des choses et pereonnes, et veut dire qui nest 
pas bon. ' 
f 
41 
301. Lcad: 'Action inechante et punissable par les loix. 11 signifie aussi, 
pgche mortel. ' 
302. Acad: 'Reprendre, condamner. ' 
- vide Corneille, Le Cid, v. 9C6: 'Je ne puffs to blämer d'avoir 
fui l'infami. e. ' 
303. Acad: 'Manquement contre le devoir, contre la loi. ' 
304. Rich: 'Ce mot se dit des personnes. I1 signifie, qui est en faute, 
qui est criminel, condamnable. ' 
% 305. Acad: 'Habitude, ou action contraire ä la justice. ' 
306. Rich: 'Repentir. Regret qu'on a d'avoir fait quelque chose contre 
la droite raison. Etre pressa des remords de sa conscience, Vaugelas, guinte Curpe. 
307. Acad: 'Avoir regret d'avoir fait, ou de n'avoir pas fait quelque chose. ' 
308. Acad: 'Reprocher: objecter ä quelqu'un une chose qu'on croit lui 
devoir faire honte. Reprocher ä un homme les fautes qu'il a faites... I; a 
conscience ne me reproche rien. ' 
309. Acad: 'Confusion, trouble excite dans fame par linage de quelque 
dsshonneur qui nous est arrive, ou qui peut sous arriver. I1 signifie aussi 
quelquefois, Pudeur. 11 a perdu toute honte. ' 
310. cf. Quenada. 





316. of. Haig, Imo., p. 80: 'This term... already has the terrible richness 





319.12.24 / 16.14 
vide Ronsard, Les Amours, Garnier, 1963, no. LXVIII; 
'Non, ce n'est point une peine d'ai. mer: 
C'est un beau mal, et son feu douz-wer 
Plus doucement qu'amärement nous brtle. ' 

















337. e. g. 39.4.1 
338. e. g. 39.2 
339. e. g. 40.10 







345.41.6 / 66.3 
- vide Eile de Scudery, Le Grand Cyrus, vol. X, p. 697: ' Il n' ya rien 
de si doux que d'etre aimäe par une personne qu'on aime. Je condamne 
sans doute tous lee dereglements de l'amour, mais je ne condamne pas 








353.137.5 - 139.33 
354. vide Saint-Cyran, quoted by Sainte-Beuve, Port-Royal, Pleiade, 
1961, vol. I, p. 361: 'Que 1'homme a pech6, qu'il est incurablement malade 
en lui-meme. ' 
355. cf. Sr. M. Grisi, 'NL's presentation of love in Z', FR, XXXVI(1963), 
pp. 359-64. See p. 363: 'In her deep-rooted pessimism r1 was convinced 
that we carry within us the poison of strong, unknown forces which 





360. e. g. 255.16 / 256.28 













371. e. g. 352.41 















































1. Fur: 'Affection qu'on a pour quelqu'un. ' 
2. Not examined in this section are the few cases where amitie connotes 
love (s. v. Acad). 
3. Acad: 'Privaute, maniere de vivre et de converser famili? rement avec 
quelqu'un. ' 
4. For a definition of this term see Chapter I (b). Cf. Dubois: 'Le XVIIe 
siecle connaissait surtout le sens actuel de penchant. ' 
5. Rich: 'IZ se dit en fran; ais des axis et aries, et veut dire, qui est 
un particulier et vrai ami. Qui est ami du fond du coeur. ' 
6. Rich: 'Credit; pouvoir dune personne qui est aupree du roi. ' 
7. Rich: 'I1 signifie, au figure, des personnes qui sont d'intelligence 
pour faire quelque chose. Personnes qui agissent de concert pour leurs 
interets particuliers. Le mot de cabale, en ce sens, nest point avantageux 
pour ceux de qui on le dit. ' 
8. Rich: 'Assurance qu'on a de la vertu, de la probite', de l'amitie et 
des bonnes qualites dune personne; ce qui fait qu'on se fie et qu'on se 
repose aveuglement en elle. ' 
9. Acad: 'Participation sux secrets d'autrui. ' 
10. Rich: 'Faire fonds sur la bonne foi dune personnel sly reposer. ' 
11. Acad: 'S'assurer sur quelqu'un, ou cur quelque chose. ' 
12. Acad: 'Il signifie aussi, Estime, reputation, qualite, valour de 
la personne ou de la chose. ' 









22. This is an ambiguous term. Cf. Dubois: '- Disposition morale bonne ou 
nauvaise, trait de caractere. 'On est contraint parfois de couffrir leurs 
mauvaises qualit-s ä cause des bonnes. ' Moli4. re, Le Malade Ima inaire, I, 6. 
- Noblesse de naissance., 'Pensez-vous que pour titre de qualitä, pensez-vous... 





26. vide Jacques Esprit, La Fausset4... , vol. I, p. 65: 'Peut-on trouver 
assez etrange un aveuglement qui confond l'amitie avec l'amour, et qui 
attribue it une inclination vertueuse les injustices et les emportements 
des passions les plus violentes; car il n'appartient qu'ä l'amour de devouer 
entierement l'homme ä la personne qu'il aime. ' 



















45. pp. 52-87 












- "vide La Bruypre, Les Caracteres, p. 138: 'L'amour et l'aniti4 
s'excluent l'un l'autre. ' 
56.64.6 
57.65.5, . 24/ 67.2/ 69.10 
58.70.7 
59.70.27 
60. - vide La Rochefoucauld, Naxirnes, no. 85: 'Nous nous persuadons souvent 
d'aimer les Bens plus puissants que nous; et n6anmoins c'est lint-iret seul 





- vide Racine, Britannicus, v. 329-332: 
'Que vois-je autour de moi, que des amis vendus 
Qui sont de tous mes pas les temoins assidus; 
Qui, choisis par Neron pour ce commerce infäme, 







- vide La Rochefoucauld, Naximes, no. 84: 'I1 est plus honteux de Be 

















85.244.34/ 245.32/ 247.23/ 254.19 































115. vide La Fontaine, Fables, Garnier-Flanmarion, 1966, Livre IV, 
Fable XVII: 
'Chacun se dit ami, mais fol qui sly repose; 
Rien nest plus commun que ce nom, 
Rien n'est plus rare que la chose. ' 
Izo 
116. This theme is examined in Chapter Four, Appearances. 
117. cf. Francillon, L'Oeuvre..., p. 128: 'Plus que la couleur locale... 
ce qui interesse ici 11, c'est l'äme du milieu dans lequel ce deroule son r6 cit. ' 
118. Rich: '- Palais du Prince. 
- Le Prince et ses courtisans. La troupe des courtisans. 
Tous les Bens de qualite et d'esprit qui component is Cour du prince. 
'Je däfinis la Cour un pays oü les gens / Tristes, gals, prets h tout, 
h"tous indifferents, / Sont ce qu'il plait au prince, ou s'ils ne peuvent 
1'etre, / Tachent au moins de le parattre. ' La Fontaine. ' 
119. Acad: 'I1 signifie fig., Excellence, sublimit4, dignite. ' 
120. Rich: 'Vertu qui aime 1'9clat et ä faire de grandes dipenses. ' 
121. Dubois: 'Gloire, situation brillante. 'La guerre en tel eclat a min 
votre valeur. ' Corneille, 
_Horace, v. 
365. ' 
122. Acad: 'Lib4ral: Qui aime ä donner, qui se plait ä donner. ' 
123. Acad: 'Recreation, plaisir. 11 se prend plus ordinairement en 
bonne part. ' 
124. Acad: 'Profusion, vice par lequel on est prodigue. ' 
125. Acad: 'Embrouillement, embarras d'affaires causes par de secrätes 
pratiques. ' 
126. Acad: 'I1 se dit aussi fig., de l'attachement et de l'union qui est entre 
des personnes particulibres, ou des Etats et Communaut4s, soit par amitie, 
soit par interet. ' 
127. Acad: '- D)sir excessif d'honneur et de grandeur. 
- Se prend quelquefois en bonne part, et on s'en Bert pour 
exprimer un juste desir de faire de grandes actions qui soient dignes d'honneur. ' 
128. Rich: 'Accroissement de fortune. Grandeur. ' 
129. Acad: 'Espece de jalousie qui excite ä egaler, ou ä surpascer quelqu'un 
en quelque chose de louable. ' 
130. Rich: 'Se hausser en dignit6. ' 
131. Acad: 'Diplaisir que Von a du bien d'autrui. Envie maligne, secrete, 
avoir une mortelle envie contre quelqu'un. ' 
132. Acad: 'lbranlement, secouement. I1 se dit aussi fig., Des troubles et 
des passions. ' 
133. Acad: 'Bruit avec confusion et desordre. ' 
134. Acad: 'Faire p? rir entierement. ' 








141.5.19, . 23 
142.9.34/ 21.24 
143.15.25/ 16.3,. 10/ 17.9/ 20.36 
- cf. Francillon, op. cit., p. 20: 'A la cour, 1'h6roine est contrainte 
par des obligations mondaines de voir 1'hornne quelle aime et d'etre en butte 






- cf. Dubois: 'Intrigue: Le sens actuel de 'combinaison habile, menees secretes, 
en we d'obtenir quelque avantage' se d4veloppe au cours du XVIIe siecle. ' 
149.56.1/ 57.21-29/ 60.30/ 77.15 
- vide La Bruyere, op. cit., p. 151: 'Un ho=e qui Bait la*Cour est maitre 
de son geste, de ses yeux et de son visage; il est profond, impenitrable; 
il dissimule les mauvais offices, sourit ä ses ennemis, contraint*son 





-vide Racine, Britannicus, v. 1522-5: 
'Mais, si j'ose le dire, helas! dans cette cour 
Corbien tout ce qu'on dit est loin de ce qu'o1 pense! 
Que la Bouche et le coeur sont peu d'intelligence! 





- cf. Dubois: 'Avantage: Prerogative; privilege qui s'attache ä quelque chose. 







161. cf. Dutertre, 'La composition de la PC', IL, nov-dec 1974, pp. 238-242; 
p. 241: 'Enfin chaque fait de la chronique de cour est 114 de la fagon 
la plus etroite aua d4tails du drame sentimental, car il 'a un retentissement 










171.244.27, . 39 
172.255.35/ 318.1 
173.244.32 
174. vide ICI,, Corr., vol. II, p. 62, where 1L declares PC to be 'une parfaite 
imitation, du monde de la Cour et de la maniere dont on y vit. ' 
- cf. Leov, 'Sincerity and Order in the PC', ATDILA, no. 30, nov. 1968, 






180. pp. 265-269 
181. pp. 281-288 









189. See above, note 126. The suggestive power of the term liaison comes 
from its ambiguity. It covers a wide set of relationships, not all of which 





194. pp. 245.38 - 246.2 
195.270.31 





200.. vide Jacques Esprit, La Faussete..., vol. I, p. 210: 'La magnificence 
n'est done qu'un sentiment orgueilleuz et un disespoir de ne voir en 



















218. See also Chapter Six, in the section Repos. 
219.332.32 
220.380.19 
- cf. Du bois: 'D>lices:, Personne ou animal tendrement aimci. 'Une petite 






225.392.9, . 33/ 394.1 
226. vide NL, Corr, vol. II, p. 72 (of the Court): 'Ces sortes de places 
ne sont ni tranquilles ni eternelles. ' 
227. cf. Francillon, op. cit. p. 202: 'La hierarchie sociale apparatt 
comme un mal necessaire, sans lequel regnerait l'anarchie. ' 
228. cf. Zumthor, 'Le sens de l'amour et du mariage dans la conception 
elassique de 1'homme: Il', in Archiv Or das Studium der neuren Sprachen 
und Literaturen, CLXhXI (1942), pp. 97-109; pp. 105-6: 'Le mariage represente 
une legislation rationnelle de l'amour... L'amour est passion si peu 
raisonnable, le mariage institution si rationnelle, qu'on n'arrive qu' 
exceptionnellement ä les faire coincider. ' 
229. Acad: 'Union d'un homme et dune femme par le lien conjugal. ' 
230. Acad: '... se prend d'ordinaire en bonne part, pour exprimer une 
chose rare, extraordinaire. C'est un miracle qu'il se soit. sauve d'un tel 
p4ril. Cette femme est un miracle de beaute. ' 
231. Dubois: 'Reputation, influence. 'Certes vous m'allez mettre en 
credit par la ville. ' Corneille, Le Yenteur, v. 982. ' 
232. Acad: 'Convenance de ce qui se dit, de ce qui ce fait par rapport aux 
personnes, it läge, au sere, aux temps, aux lieux, etc. ' 
233. Acad: 'Se dit fig., De tout ce qui cause de la douleur, de la peine, 
tant au corps qu'ä l'esprit. La gravelle, la you&( est un horrible supplice, 
ce m'est un supplice que d'entretenir cet homme-lä, 1'avarice, l'ambition, 
l'envie, l'amour ont leurs supplices. ' 
- See also Chapter Two, Mal. 
234. Acad: 'Ce h quoi on est oblige par la bienseance, par la profession, 
par le droit. ' 
- See also Chapter Six, Vertu. 
235. Rich: 'Etre digne de bien, ou de mal. i riter punition, Ablancourt. ' 
236. Acad: 'Loyaute, foi. I1 sign. aussi Vertu, exactitude, sincerite. ' 






241.5.20/ 17.28/ 21.36 22.18 
242.6.8 
243. vide Robert Arnauld d'Andilly, M? moires in M4moires relatives ä 1'hiatoire 
de la France, ed. Petitot, Foucault 1824, vol. XXXIII, p. 365: '. '.. i1 n'est 
pas 6trange que la plupart (= des mariages) aient des suites si malheureuses, 














257. vide Bourdaloue, Oeuvres, vol. XVI, p. 402: 'Maintenant que ce jeune 
homme vous recherche, il n'a que des complaisances pour vous, il n'a que 
des apparences de douceur, de moderation, de vertu; mais des que le noeud 





















276.66.15 106.28 140.23/ 172.14 









286. Dubois: 'Qui aime d'amour en tout bien tout honneur une personne d'un 
autre seze, et qui est gneralement pays de retour. 'Don Rodrigue, amant 
de Chimene. ' Corneille, Le Cid, Liste des personnages. 'Contre un arrant 
qui plait, pourquoi tant de fiert©? ' Racine, Andromague, v. 455. ' 
237.110. 
288. cf.. Hipp, Introduction to HA, ed. cit., chap. III: 'NL n'affirme pas 
ezplicitement l'impossibilite du bonheur conjugal, mais eile montre chaque 




292. cf. 1": agendie, Du Nouveau cur 1'Astr-'e, p. 270: 'L'Astr-'e r4habilite 
le mariage; sans tirades retentissantes, avec une fermet-i de bon ton, eile 
proclame sa dignit4, et le parfait bonheur qu'il apporte aux hornmes, quandr 
il est sainement compris. ' 
293. cf. Francillon, op. cit., p. 174: 'Pour NL ii apparait clairement 
que la passion est incompatible avec le mariage. ' 
294. of. Niderst, PC,. Larousse, 1973, -p. 90: 'Le seul couple qui semble 
atteindre le bonheur par un amour partag est form6 de Neve de lartigues 
et du Vidame, qui ne sont pas maries. ' 
295.244.21 
296.245.15 









303. vide Bourdaloue, op. cit., pp. 396-7. Be describes contemporary 
marriages as 'une pure negociation... un trafic mercenaire', and concludes 
that 'apres un mariage contract6 sans attachement, on fait ailleurs de 
criminels attachements sans mariage. ' 
304.247.17 
305.283.10, . 34 
306.284.14 
307.287.5 
308. cf. Dallas, Le roman en France de 1660 ä 1680, Gamber, 1932, p. 244: 
'ä partir de 1663 le probleme do la femme mariee qui veut accomroderson 
coeur et son devoir interessa tout particulierement 1'opinion. ' 
309.248.20 
310.248.25/ 254.13-23 
- cf. H. T. Barnwell, The Art of Criticism, p. 124. 
311.255.26 
312.257.37 
- Acad: 'Sagesse: Prudence, circonspection, bonne conduite dans le cours 
de la vie. 11 signifie aussi, Mod6ration, retenue. ' This term is analysed 
in Chapter Six, Vertu. 
313.258.6 
314.259.29 
- vide Nicole, Essais de : orale, vol. III, p. 237: '... encore que 
le mariage 
fasse un bon usage de la concupiscence, eile est neanmoins en soi toujours 
mauvaise et dä reglee. ' 
315.259.33 
Francillon, op. cit., p. 83: 'Le mariage apparalt en definitive 
comme 











- cf. Astorg, 'Le refus de lime de C1'eves', Esprit, nov. 1963, pp. 655-662; 
p. 656: 'Le mari anoureux, adultere par passion pour sa propre epouce. ' 
324.362.21 
325. cf. Francillon, op. cit., p. 145: ')i crse un personnage de mari 
amoureux mais mal aims, et pose ainsi de manie*re originale et cur un 
mode tragique le probleme du mariage, qui est däjä au centre de sea 




329. cf. Joran, 'La PC... ', p. 510: 'Ce roman est dirige pr cisement contre 
l'institution du mariage, en ce qu'il offre le choir entre l'amour et Is 
mariage. 1 
330.375.3 













344. of, J. W. Scott, 'Le 'Prince' de Cl'eves', NLR, LII, 3 
(July 1957), 
pp. 339-346, The author doubts (p. 343) whether devoir can be any more 
than 'a useful pseudo-moral emollient' or the official explanation of 
her (= None de Cleves) actions, her public motive. ' In the light of the 
quotation which follows, this judgement may seem extreme, and requires 









351. cf. Francillon, op. cit., p. 70: 'C'est au nom de l'amour quelle 
(= Mme de Cleves) refuse le mariage. ' - 
352. of. Cordelier, 'Le refus de la Princesse', p. 53: 'Le mariage pour 
NL est mauvais en soi. ' 
- vide hLf, Corr., vol. I, p. 155: 'J'ai besoin dune devise jolie pour 
une femme qui aimepassionn4ment son mari et qui ne vit que pour lui: 
il s'en trouve neu de cette espece. ' 
- vide ML, HA, p. 31: '1'attachement dune femme est rarement un obstacle 




1. - F. Styger, hscr: i eur l'oeuvre de ! 1, p. 133. 
- J. Kreiter, L'Etre et le Paraltre dens l'oeuvre de NI,, These de 
3e cycle, Nice, 1970. 
2. See Introduction. Cf. Haig, Pý, L, p. 26: ': r1 learned that the court game 
of sentimental bide-and-seek was a metaphor for duplicity, and the 
interplay of appearance and reality a parable of self-deception and 
self-knowledge. ' 
3.30.31 
4. Cf. Francillon, 1'0euvre..., p. 235: 'la feinte, le travestissement, 
les faussea identite's jouent un role considirable dans l'Astrpe. Le paraltre 
1'emporte sur 1'etre. ' 
5. Vide Nicole, Essair de Yornle, "vol. V, p. 442: 'le coeur est ce milieu 
qui altre la couleur naturolle des objets, et qui nous les fait paraltre 
autres qu'ils ne sont en effet. ' 
6.29.40 
7. vide Bourdaloue, Ceuvres, vol. XIV, p. 574: 'I1 n'y a point de passion 
qui n'aveugle 1'homme et qui ne lui fasse voir les choses dans un faux 
jour, oü elles lui paraissent tout ce qu'elles ne sont pas, et ne lui 




Cayrou: 'Se mortrer, ee faire voir, se manifester'"(A 94), apparaitre, " 
titre visible, en parlant des rialites materielles et morales. N. B. I1 'se dit 
gensralement, Felon le P. Bouhours (Rem. Nouv. 1676), de tout ce qui"tombe 
söus la vue', de tout ce, que est sensible aux yeux du corps ou de 1'¬me. ' 
10. op. cit. p. 133: 'La s4rie de mots dont'la r6p3tition est la plus 
fryquente est Celle que je caractärise par l'antithese 'titre-paraltre. ' 
11. cf. L'Etre et le Paraitre, p. 18. 
12. ibid., p. 2150 
13. PC(Europe), P. 76. 
14. Index de motr,: '1a PC'. 
- It should be pointed out here that Kreiter's arithmetic is not 
the 
same as that of Bazin (Qui a ecrit'la PC'?, Paris, hizet, 1971). Qu'mada's 
computer list gives 151 occurrence-'s, Whatever the exact figure, the pher_omercn 
is the same: the term paraltre recurs with a very high frequency. 
41 
61 
15. Acad: 'Paraitre dune certaine maniere. ', 
- This term occurs 33 times in PC 
(Qu4mada). 
16. Profession (Rich. ): 'Ce mot se dit souvent au figure. Par exemple on 
dit, I1 fait profession d'etre savant, c'est h dire, il se pique d'ctre 
savant. ' 
17. Acad: 'Renom, estime, opinion publique. ' 
18. Acad: 'Kaniere, fa; on. Se dit nussi de la mine, de la contenance. ' 
19. Acad: 'Signifie aussi, Preuve, temoignage. ' 
20. Acad: 'L'air qui re'sulte de la conformation exteriiure de la personne, 
et principalement du visage. ' 
21. Acad: 'Qui parait vrai, qui a l'apparence de la verity. ' 
22. Acad: 'Signifie, tout le peuple en genoral. ' 
23. Rich: 'C'ost faction de l'esprit qui admire ä cause de l'excellence 
qu'il trouve dans quelque Sujet. Ravir tout le monde en admiration. Ablancourt. ' 
24. Cayrou: '(Grand bruit, cubit et surprenant). Manifestation bruyante, 
retentissante, d'un sentiment. 'Sa femme... croit on fils en sante ä Epoisse, 
et il est mort: il craint ley eclats qu'elle fera en apprenant cette nouvelle. ' 
(S4v., 12 oct. 1677). 
- Grand bruit, fächeux et scandaleux. 'L'eclat que fait ce bruit nest 
point ä votre gloire. ' (Mol., Tartuf'fe, 1186). ' 
25. Paror(Acad): 'Orner, embellir. Elle met trois heures A se mirer 
et ä se parer. ' 
26. Dictionnaire. 
27. Acad: 'I1 signifie aussi, Croire, juger. ' 
28. Imaginer(Acad): 'Se repräsenter dans son esprit. 11 signifie aussi, 
se persuader vainement. 
29. Flatter(Cayrou): 'Sign. aussi Tromper en däguisant la verit© ou par 
faiblesse, ou par une mauvaise crainte de dsplaire... '(A 94). N. B. Ii se dit 
par extension de tout ce qui fait illusion par des apparences trompeuses, 
abuse par un faux espoir, etc. ' 
30. Acad: 'Sign. fig. Obscurcir la lumiere de la raison. ' 
31. Cayrou: 'Tromperie, mensonge, 'apparence. ou artifice dont on trompe un 
homme'(A 94), dont on le joue. 'Notre raison est toute obscurcie par 
l'illusion de nos sens. ' (Boss., Oraison fun, bre d'Yolande de Monterby). 
N. B. I1 n'a pas toujours le sens actif, et il dssigne deja,; au lieu 




32. Acad: '- La faculte de 1'9me qui imagine. 
- Ii signifie aussi, Penser, conception. 
- 11 signifie encore, Cr6ance, Opinion qu'on a de quelque chose. 
- Il signifie encore, Fantaisie erronee et bizarre. Cet homme 
a des imaginations etranges, il se gouverne par imagination, il se laisse 
emporter ä de sottes imaginations, ce n'est qu'une imagination. ' 
33. Acad: 'Feindre, cacher ses sentiments, ses desseins. Dissimuler sa 
haine, son amour, sa douleur. ' 
34. Rich: 'Chose qu'en tient cache flans la communiquer. ' 
35. Acad: 'Simuler, se servir dune fausse apparence pour tramper, faire 
semblant. 11 vignifie aussi, Inventer, Controuver. ' 
36. Acad: 'Cause simulee et supposee, raison apparente dont on se sert 
pour cacher le vhritable motif d'un dessein, dune action. PAtexte, 
plausible, faux pz texte. ' 
37. Acad: 'On dit aussi, Faire semblant, pour dire, Feindre. Cet komme 
fait semblant de dormir, il faisait cemblant d'Etre fach©. ' 
38. -Arad: 'On dit fig. d3guicer la värite, deguicer le fait, pour dire, 
Raconter une chose autrement quelle nest. On ne vous dit pas tout, on vous 
dsguiee la värite, on vous deguise le fait. ' 
39. Cayrou: 'Se prend plus ordinairement pour Ruse, diguicement, fraude' 
(A 94), piege. 'Britannicus pourrait t'accuser d'artifice. -/ Non, non: 
Britannicus s'abandonne It ma foi. ' (Racine, Britannicus, 512). ' 
40. Rich: 'C'est un coin particulier et trop plein d'art. Une affectation 
basse, pusrile, ridicule, indigne, fade, -impertinente. ' 
41. Fur: '- Sign. aussi, l'iontrer une chose qu'on doit cacher. 
Sign. encore, Trouver quelque chose de nouveau, de secret qui 
nous etait auparavant inconnue. ' 
42. Rich: 'Dabrouiller, Däcouvrir. Nmeler une'verite. Pascal, 1.4. ' 
43. Acad: 'Signifie encore, Faire connaftre. ' 
44. Cayrou: 'Explication, demandäe ou donee ä un adversaire, ä propos de 
paroles blessantes, d'actions equivoques, etc. 'Vous craindrez-vous sans 
cesse; et vos embrassements / Ne se passeront-ils qu'en 6claircicsements? ' 
(Racine, Britannicus, 270). ' 
45. Acad: 'I1 signifie fig., Donner l'intelligence, de la clart4 h l'esprit. ' 
46. Rich: 'Ce not se dit des personnes et de leur action et il signifie, 
Franchise, Candeur. La sincärite de son proced6 me plait. Ablancourt. ' 
i 
63 
47. Acad: 'Assurance pleine et entiere. Je sais cela de certitude. ' 
48. Acad: 'Ce qui prouve la v6 riti dune proposition, d'un fait. ' 
49. Acad: 'IIianifester, faire connaltre. ' 
50. Cayrou: 'Sign. fig. Intelligence. Cet homme n'a aucune lumiere pour 
les sciences, pour les affaires(A. 94). ' 'J'y decouvrais un fonds d'esprit 

















67.12.10 / 20.35 / 31.38 
68. cf. Kreiter, L'Etre et le Paraltre... ', p. 66: 'Il semble que les pretextes, 
les excuses, les dissimulations, soient les moyens dont dispose le personnage 
pour cacher le decalage qui existe entre leur paraltre et son titre..; ils 
reps sentent aussi le procede par lequel l'auteur fait connaltre au lecteur 






















88. Pensees, no. 44: 1... d'autant plus fourbe quelle ne fest pas toujours, 













100. cf. Francillon, op. cit., p. 25: '11... interiorise le conflit en nous 
pr sentant la lutte que chaque etre livre entre ce qu'il est et 1'image 
qu'il veut donner de lui-meme. ' 
101.399.14 





- cf. Styger, op. cit., p. 136: 'Ce monde de 1'apparence extsrieure 
joue 
un Ale extremeaent important, car de lui dipend en grande partie la 










- cf. Francillon, op. cit., p. 37: 'Cette obsession de 1'image que l'on 
donne de soi ä autrui marque le triomphe du paraftre sur 1'etre le plus 
profond. ' 



































145. Acad: 'Desabuser, tirer d'erreur. ' 
- J. W. Scott suggests the variant dätrem 4e 
('Quelques variantes de la 
CT', REIF, LIX(1959), pp. 204-205. ) Acad. defines ditremper as 'D layer dann 





150. Acad: 'Il se prend aussi pour fair, les traits du visage. ' 














165.118.26,. 37 / 121.26 / 122.30 
166.120.35 
167. cf. Kreiter, L'Etre et le Paraftre..., p. 236: 'Pour ce d'calage r6v61e 
entre ce qui est et ce qui paraissait, l'auteur demontre le role 
de la passion 
qui empe"che la connaissance. ' 
- vide La Bruyere, Les Caracteres, p. 95: 'Toutes nos passions cont 
menteuses. ' 
168. Kreiter (ibid., p. 235) points out that the construction s'ima iner que 
is used, 17 times in the text. 
169.108.15 




172. cf. Kreiter, L'Etre et le Paraitre..., p. 88: 'ki prr3sente le cas 
d'un honnete homme... qui s'obstine 4 croire quo les apparences... doivent etre 





177.96.5, . 10,12 
/ 98.7, . 12 
/ 101.22 
178.96.18-20, . 28 
179.96.21 
180. cf. Kreiter, L'Etre et le Paraitre..., p. 97: 'Consalve a perdu 
parce qu'il n'a pas admis comme les autres que les valeurs professes 
ne sont qu'illusion. ' 
181.170.35 









191. cf. S Lotringer, 'La structuration romanesque', in Critique XXVI 
(juin 1970), pp. 498-529; pp. 504-5: 'I1 n'y a plus de marque innocente dens 
le cadre de la Cour; tout eigne est intentionnel, ou le devient. La resistance 
fait naitre la curiosite. Tout passe par lä meme au crible, les discours 
comme le silence, la presence comme l'absence. Quel que soit son bouleversement 
intime, il faut montrer un visage inchange, se comporter 'comme ä 1'accoutum°:! 
192.203.7 
193.203.22 
194.174.2, . 15, . 21 
/ 200.24 /201.15-21 
195.202.24 
196. e. g. 118.12 / 135.27 / 178.20 / 218.15 / 223.35 / 229.34 
197. For the term pretexte, cf. Kreiter, L'Etre et le Parattre..., p. 218: 
'cette allusion au mensonge se repete ainsi 73 fois en 35 pages. ' 
f 
- -- 68 
198. See Chapter Three, Cour. 
- vide Bourdaloue, op. cit., vol. XIV, p. 584: '... dans ce commerce d'amities 
mondaines... combien de fausses apparences? Combien de dissimulations? 
Combien de tromperies, de ruses...? ' 
199.56.10, . 19 
/ 60.21 
200.52.34 / 65.2 
201.64.3, .8/ 65.1C-27 






















223. vide Itme de Sevign3, Correspondance, 
vol. II, p. 966: 'Ce que tu vois de l'homme nest pas 1'homme, cela se 










231.81.14, . 24-27 
232.88.40 






239. of. Durry, MLL, p. 46: 'La dissimulation est eile aussi une vertu, et 
enseignee aua jeunes personnel, dans cette Cour qui n'admire pas sans epier 
et oü il importe autant de prSserver les apparences qu'il serait sot 
de juger sur elles. ' 
240.109.29 / 110.1 / 181.1 / 183.1 / 184.19, . 38 
/ 187.8, . 20 
/ 192.11 
241. of. Pingaud, ML par elle-meine, p. 82: 'La loi de cette societe est 
l'apparence... C'est l'enfer tel que 1'imagine Sartre, un monde clos oo 
chacun n'exicte que dans la conscience des autres. ' 
242. cf. David Grossvogel, Limits of the novel, Cornell Univ. Press, 
New York, 1968, p. 119: 'The two words used by the author as 
she begins her 
story - 'magnificence' and 'galanterie' - indicate even before she makes 
evident the object of her concern the mode of its disguise: this society and 
its morals are largely a matter of appearance. ' 
243.270.25-32 
244.242.33 
- of. Redhead, Love and Death in the fictional works of il, Ph. D 
Thesis, 
Univ. of Minnesota, 1971, p. 18: 'At the beginning we are seeing the characters 





249.247.31 / 250.16 / 295.18 / 298.5 
250. Fur: 'Signifie se montrer, ce faire voir, ivoir de 1'eclat, de 







255. e. g. 308.5, . 36 
256.244.4 
257.244.6 
258.247.15 / 346.25 / 371.8 
259.263.15 
260.330.24 


















279. of. William Goode, 'A Mother's goals in is PC: Worldly and Spiritual 
Distinction', in Neophilologus LVI(1972), pp. 398-406; p. 401: 'The important 
words here are conduite and araltre. Despite the obstacles, Mme de Chartres 
has achieved one of her goals, the exterior one... But in the realm of 
passion she (= Mme de Cleves) only appears unattainable; in reality she is 
merely ignorant, for her heart is still a blank. ' 
280.278.3 
281. - - 268.3-6 
- cf. Niderst(Larousse), p. 105: 'Ce dont rave Mine de Cleves, c'est que toute 






- vide Jacques Esprit, La Faussets des vertus humaines, II, p. 41: 
'La reputation est un frein si puissant et si capable de retenir les 
femmes, que Gelles qui ont des galanteries usent de toutes sortes d'artifice 
pour les öter ä la connaissance du monde, afin d'accorder leur r3putation 






290.247.8 / 254.2 / 274.11 / 280.13 / 285.22-24 / 300.39 / 326.30 / 335.19 
344.20 / 347.20 / 349.15 / 361.1/ 351.14 
291.327.14 









- vide Racine, Britannicus, V. 339-4C0: '..... cette defiance 




304.311.27 / 378.9 
305.328.20 / 380.11 
306.310.32 
- vide La Rochefoucauld, Naximes, no. 
119: 'Nous sommes si accoutumes ä 
nous deguiser aux autres qu'enfin nous nous d5guisons ä nous-memes. ' 
307. In this light, Fraisse's comments on critical procedure ('Le repos de 
Mme de Cleves', in Esprit, nov. 1961, PP. 560-67) seem ingenuous(p. 561): 
'Choisjs$ons;: -... de croire aus raisons quelle avoue, et pour cela, prenons 












318. vide Pascal, op. cit., no. 45: 'Notre propre interet est encore un 
merveilleux instrument pour nous crever les yeux agr4ablement. ' 
- vide Bossuet, Correspondance, vol I, p. 312(au mar chat de Bellefonds, 
3 mars 1674): '... apres que nous avons choisi quelque chore par notre 
humour, ou plutöt que nous nous y sommes laiss6 entrainer, nous trouvofs 

















335. cf. Pingaud, op. Cit., p. 84: 'Chacun cache ce que les autres cherchent 
ä decouvrir et cherche ä decouvrir ce que les autres cachent... L'apparence 
est toujours un artifice. ' 
336. cf. Leov, 'Sincerity and order... ', p. 142: 'The Court is a network 
of intrigue, and appearances are only saved by a universal indulgence 




338. cf. Styger, 'Essai... ', p. 134: 'A la cour 1'honme... s'applique ä 
paraltre tel qu'il voudrait titre ou tel qu'il faut titre...; il se met 4 
'feindre', ä 'deguiser ses sentiments', il cache, dissimule, trompe, donne 
lieu de croire, fait semblant d'etre autre chose que ce qu'il est en v rite. ' 
339.252.13 
- See Chapter Three, Cour, 











350.262.8 /268.28 /276.12 





355. pp. 308-309 




360.29 occurences (Quemada). Kreiter gives 28. 
361. Seven times 
362. cf. Niderst(Europe), p. 38, who asserts that the characters' 
dissimulation comes partly from an 'idsal de grandeur. ' There is slim 












372.291.28 / 293.38 / 393.9 
373.277.7 / 295.19, . 29 
/ 301.32 / 370.30 
374.382.18 
375.352.33 
376. cf. Pingaud, op. cit., p. 88: 'Les marques de la passion deviennent 
ainsi un probleme plus important que l'amour lui-meme. ' 
377.294.38 
378.296.20 
379. This question is treated in Chapter Five, Avouer. 
380.336.7 
381. vide Gracian, L'Homme de Cour, trad. Amelot, 6e ed., 1690, pp. 121-22: 
'Celui qui montre son jeu risque de perdre... D-couvrir sa pensse, c'est ouvrir 












393.. 298.39 / 353.26 




397., 333.34 / 335.39 







404. pp. 382-389 
405.244.15 / 288.9 / 293.17 / 294.13 / 347.10 / 375.3 / 383.22 
- See also note 240 for similar instances of this in Z, 
406. cf. Kreiter, L'Etre et le Paraitre..., p. 177: 'dans cet univers 
resserre chacun guette, et les regards s'efforcent de psnetrer les secrets 
que les paroles taisent, de decouvrir ce qui se dissimule. ' 
407.268.25 
408.268.26 
409.282.35 / 338.2 / 343.19 













- cf. Delhez-Sarlet, 'Une page de la PC', in Cahiers d'analyse 
Textuelle, 
no. 3 (1961), pp. 54-66; p. 61. 
423.333.7, . 26 
424.338.30 / 335.32 / 339.30 / 340.35 / 341.4-17 / 363.8 / 365.19-41 
425.349.30 / 350.37 / 359.34 
426.362.16 
427.374.25 




- cf. Rousset, Forme et signification, Jose Corti, 1962, p. 
22: 'La passion 








- vide Descartes, Discours de la mjthode, 2e partie, in Qeuvres, Lettres, 
Pleiade, 1953, p. 137: 'Le premier (precepte) 6tait de ne recevoir jamais 
aucune chose pour vraie que je ne la connusse 4videmment etre-telle; c'est ä dire 
d'eviter soigneusement la precipitation et la'pr vention, et de ne comprendre 
rien de plus en mes jugements que ce qui se pressnterait si clairement et 
si distinctement 4 mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre 












1. cf I3iderst, PC (Larousse), p. 120. 
2. Fur: 'Se dit figur went en morale des d4cordres de 1'Ame caus4s par 
les passions. Quand un criminel est devant le fuge, le trouble de son 
äße souvent le trahit, il parait cur Fon visage. ' 
3. Rich: 'Trouble, däsordre qui parait cur son visage. ' 
4. cf. Durry, 'Le monologue int4 rieur dann; in PC' in La litterature 
narrative d'imagination, Presses Univercitaires do France, 1961, pp 87-96; 
p. 91: 'Les mots enbarra^, confusion, trouble reviennent constärment. ' 
The terms trouble and embarras occur 64 times in PC (Qu? mada). 
5. Fur: 'Caueer du disordre, apporter de la confusion. ' 
6. Acad: 'Causer de l'embarras. I1 sign, aussi, Mettre en peine, donner 
de 1'irr6solution. ' 
7. Rich: 'Le mot au figurJ se dit de l'esprit, de l'äme, ou du eoeur, et 
veut dire coins, occupations, iriquietudes de 1' me, mouvements et troubles 
du cöeür. Elle est dans une agitation d'esprit qui la met hors delle, 
Racine, Phýdre, Preface. ' 
8, Rich; 'Disordre, trouble. Kemplir tout de confusion et de troubles, 
Väugelas, Quinte Curce, 1.3. ' 
9. Rich: 'Devenir rouge is cause de quelque chose'qui pout causer de la honte. 
L'Avoir de la honte. ' 



















26.90.30/ 97.21 / 98.36 / 144.6 / 185.30 / 220.36 




31.45.7 / 57.40 / 62.1 / 70.17-19 / 145.15'/ 166.7 / 172.38 / 217.33-36 
32.71.19 
33.71.23, . 28 
34.201.22-38 
35.90.30 / 91.18 / 93.2, . 27 
/ 97.22, . 40 
/ 98.36 / 99.6 
36.49.22 / 62.23 / 83.16, . 19 
/ 154.40-41 
37.79.34 





43.303.6 / 306.5 / 345.41 / 352.37. / 353.27 / 360.16, . 30 
/ 371.27/ 368.4 
44.262.26 / 293.14 / 341. / 339.36 / 378.36 / 382.24 
45.277.19 
46.346.4, . 18 





















64.390.2 / 394.13 
65.390.40 
- vide Saint-Evremond., Oeuvres, Amsterdam, 1726,5 vols, vol. III, 
p. 193, where this kind of passion is characterised by brüler and not 
aimer: 'un etat violent, sujet aux inquiAtudes, aux peines, wax tourments; 
quelquefois aux troubles, aux transports, au desespoir; en un mot ä tout 
ce qui nous inquiete, ou qui nous agite. ' 
66. cf. Delhez-Sarlet, 'La description des personnages dann la PC', 
in 17e siZcle, no. 44(1959), pp. 186-200; p. 190; 'iotons au passage 
que la surprise joue, pour 1.1, un role important en amour. ' 
- cf. Francillon, L'Oeuvre..., pp. 188-9: 'Le role que joue la surprise est 
capital dans la psychologie arnoureuse de ML. ' 
67. cf. Zumthor, 'Le sens de l'amour... ', p. 99: 'Le plus souvent, le premier 
regard est decisif: rencontrant la femme pour la premiere fois, 1'homme est 
surpris de sa beaute. Surpris, c'est ä dire comme frappe au d5£aut de l'armure. 
' 
68. Acad: 'Action par laquelle on surprend... Se Arend aussi pour, 
Etonnement, trouble. Cet accident a cause une grande surprise, tout 
le monde fut dann une surprise inconcevable. ' 
- The terms surprise and surprendre occur 48 times in PC 
(Quimada). 
69. Cayrou: 'Commotion morale, violente et brusque, et 'Ppouvante' 
(R. SO), 
en prisence de Craves dangers, de terribles malheurs. 'Une & me ferme a 
beau etre menacee, cela ne lui donne point d'4tonnement. '(F. 90).... 
- Stupefaction, etat de 1'homme abasourdi, en präsence 
d'un spectacle 
extraordinaire, merveilleux. 'Ce monsieur ... a pens 
tomber d'6tonnement 
de la beaute et de la ressemblance de votre. portrait. ' 
(time de Sevign6, 
1er mai 1676 
)' 
- The terms 1tonnement and -, -; tonner occur 30 
times in PC (Quämada). 
70. Acad: 'Il se prend aussi pour, Etonner. Cette nouvelle m'a extremement 
surpris. ' 
71. Cayrou: 'Causer ä 1'9ne de 1'emotion', une violente co'rotion, 
non pas seulement par surprise, ou par agitation, naffs 'par crainte'. 
'Un criminel c'A-tonne ä la vue des juges, des supplice's, de la sort. 
L)) 
Les tyrans n'ont point etonn- lew martyrs, ils n'ont pu vaincre leur 
constance. ' (rß. 90), ' 
72. Fur: 'action per laquelle on regarde avec 4tonnement quelque chose 
de gre. nd et de curprenant. ' 











83. cf. Francillon, op. cit., p. 74: '1'etonnement de 1'homme qui se d6clare 
'autre', la surprise qui n'est pas tant celle des sens que de 1'etre tout 
entier, sont des leitmotiv de Z. ' 
84.43.35 
85.44.17 
86. e. g. 144.5 / 176.7 
87.135.12-30 
88.166.33 / 172.21-23 / 173.40 / 174.32-36 
89.78.15 / 79.1 
90.53.36 
91.54.23 
92.71.21 / 93.23 
93.61.6, , 35 
94.61.36 
95.61.19 / 62.1 
96. e. g. 168.40 







--------- - -- -- ------ ------ --- ------ - ------------ --- 
103.249.14 
104.262.6 
105.261.41 / 263.16 
106.390.5 
107.384.32 
108.275.9 / 284.28 
109.303.41 




113. Acad: 'Epouvante: Grande et soudaine peur, cause par quelque chose 
d'imprävu. 
- Epouvanter: Causer de 1'epouvante. ' 
114.336.39 
115.390.38 
116.378.35 / 381.18 / 382.23 / 394.13 
117.263.39 / 282.29 / 283.11 / 285.30 / 286.20 / 288.38 
118.337.40 / 338.6 
119. of. Pingaud, NL par elle-meme, p. 85: 'Le souci constant de cette 
Societe etaht de verifier dans quelle mesure l'apparence revele la r6alite, 
on ne s'etonnera pas que les romans de NL soient places sous le signe du regard. ' 
120. cf. nipp, edition of iiA, p. XLIV: 'Chez T-iL, c' est par le regard 
que s'exprime 1'amour charnel. ' 
121. Acad: 'Voir: Apercevoir, recevoir lee images des objets dans lee yeux. ' 
- The term, voir occurs 609 times"in PC (Quemada). 
122. Acad: 'Jeter la vue cur quelque chose, c'appliquer a considerer 
quelque chose. ' 
- The term regarder occurs 64 times in PC (Quemada). 
123. Acad: 'Regarder, considerer avec application, avec etude. 
- I1 cignifie aussi simplement, Remarquer. 
- 11 signifie encore, Epier, remarquer lee actions, lee discours, 
les gestes dune personne. ' 
124. Rich: 'D couvrir. Les barbares 1'apercevant, n'os-ýIrent s'approcher. 
Ablencourt. ' 
125. Rich: 'Observer, voir, prendre garde, considärer. ' 
126. Acad: 'Voir suffisa: ment pour connaltre, discerner. ' 
f 
- ----- -- -- -- -- - 
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127. Bich: 'Voir un peu. Decouvrir tant soit peu. ' 
128. Acad: 'Se dit aussi des especes qui reps sentent les objets aux 
yeux, a 1'imagination. L'image du corps frappe nos yeux. ' 
129. Rich: 'C'est ce qui est oppose ä l'absence. C'est la yue au'on a 
dune personne, on de quelque autre chose. Pzir la presence de quelqu'un, 
Racine, Iphigenie, IV. 1. ' 
130. See note 72. 
131. See Chapter I, Amour (b). 
132. Acad: 'Exposer: Mettre en vue. Exposer en spectacle ä tout le monde, 
exposer au spectacle de tout le monde. Songez que votre charge vous expose 




136.12.22 / 25.30 / 26.8-41 127.31 
137.13.14 
138.10.38 / 13.40 
139.18.6 
140.13.28 









150. of. Kreiter, L'Etre et le Paraitre..., p. 204: 'Le jeu des regards 
et de 1'interprätation est plus restreint dans la CT que dans les autres 
oeuvres, l'univers romanesque se limitant'ä quatre personnages. ' 






























178. vide Racine, Britannicus, v. 713: 'Ces murs meines, Seigneur, peuvent 
avoir des yeux. ' 
179. cf. Carre, 'La renccntre inachevee. Etude sur la structure de is PC', in 
PNLA LXXXVII(1972), pp. 475-482; p. 476: 'ce que ce livre entier cemble nous 
apprendre, c'est que la vue est un sens qui prend le pas meme cur 
1'intellect 
et . cur les jugements. ' 
- cf. Francillon, op. cit., p. 236. 
180. cf. Leov, 'Sincerity and Order... ', p. 144. 
- cf. F. Brunot, hi etoire de is langue francaise des origines 
ä 19CO, 
vol. IV, premiere partie, 2e ed., A. Colin, 1925, P. 77 
(of Versailles under 
Louis XIV): 'On s'epie entre soi, on ce p-. netre, on s'analyce dann le 













190. cf. Pingaud, op. Cit., p. 85: 'L'aiour nait d'un regard. On peut 
meme dire qu'il est regard, puisque l'absence de 1'etre aims l'affaiblit, 
tandis que , on apparition lui rend tout sa force. ' 














205. of. B. Chedozeau, -Torale conventionnelle... 
', p. 206: 'C'est en pr Bence 
du due quelle (= Mme de'Clhves) semble victime= dune sorte'de fascination 
physique qui nest rompue que par la separation, lorsqu'elle se retrouve Beule 
et quelle peut se livrer ä la miditation. ' 
206.263.29 
- cf. 'Francillon, op. cit., p. 159: 'L'importance de la we est soulignse 
par la räpetiticn: on ne compte-pas moins de sept fois le verbe voir en 
moins de' vingt lignes. ' 
207. cf. Carre, op. -cit., p. 478: 'Le regard est done... 
(dans la PC) 
une des manifestations de soi qu'il faut aurveiller et peut-etre ditruire. ' 












- cf. Carr, op. Cit., p. 478. 
217.328.21 
218.329.24 
219.339.22 / 340.1 
220. cf. Roucset, Forme et Si, _-nificition, p. 26: 'Toujours spectateur de 
Mme de Cleves puisqu'elle lui refuse toute entrevue, et spectateur cache 
puisqu'elle se soustrait ä ce regard qu'elle redoute, toujours 'songeant 
ä la voir sans songer ä en etre vu. ' 
221.332.20 
222. cf. Francillon, op. cit.,, p. 199: 'Cette situation ... est l'image 
meine de l'a. mour impossible, ou plutöt de l'amour qui n'est possible que. 
daps l'absence. ' 
223.340.15 
224.356.35 / 370.41 
225.348.13 
226. cf. Rousset, op. cit., p. 26: 'La destine de la princesse semble-. 
titre de ne pouvoir, se soustraire ä cette inquisition quelle fait sans 
ceese et retrouve dans tous les lieux oü elle cherche refuge. ', 
227.366.23 
- For an analysis of the whole of this scene 
(pp. 366-368), 
cf. 1) M. Butor, Ripertoire, pp. 74-78. 
2) M. 
"Haillant, 
'La feerie nocturne du pavilion de Couloumiers: Explication 
d'une page de la-PC', in IL, Sept-oct. 1973, "pp. 
185-189- 
3) G. Kacsai, 'L'indirect dans-la PC' in Lettres Nouvelles, juin 1970, 
pp. 1123-132;, p. 126: 'Le mot voir est evidemment le mot-cle du passage: 
il revient onze foil, Sept fois, au passe simple, trois This ä 1'infinitif 
et une ä 1'i: uparfait. '. 
228.367.2 










- cf. twicolich, 'The language of vision in La PC: the baroque principle 
of control and release', in Language and Style(IV), 1971, pp. 279-296; 
p. 294: 'by control of passion through control of sight she has gained 





- of. haillant, op. cit., p. 189 (of the theme of sight in PC): 'C'elt dire 
que ce theme cr-e, alimente, enflamme le roman. ' 
- of. Nicolich, op. cit., p. 289. 
241. cf. Styger, Essai sur 1'Ceuvre de ML, p. 143: 'Dans ce monde ch 
Von met tart de soin ä diseimuler les mouvements du coeur, 'oü tous lee 
efforts portent ä re crier -an masque impenetrable aux regards les plus curieux, 
les moments sont d'autant plus pie cieux o l'homme laisse tomber lui-r me 
ce marque et revele de plein gra ses sentiments les plus intimes. A ces 
endroits, des termes comme temoigner, laisser voir, ayouer, _ 
avoir confience 
se rpetent, confirmant le caractÄre extraordinaire de la situation. ' 
242. ' vide La Rochefoucauld, R4flexions diver: -es no. V, in Maximen et 
M4moiree, p. 195: '0n se confie le plus souvent par vanite, par envie de 
parler, par le d4sir de s'attirer la confiance des autres, et pour faire 
un echange de secrets. ' 
243. cf. A. Le Breton, Le roman au 17e siNcle, Hachette, 1890, p. 292: 
`Est-il, juste et riäcessd. ire de noun confeaser de la sorte a ceux que noes 
aimons et qui nous aiment, cu nest-ce pas leur faire mal inutilement? 
Teile est la question que F, L s'est posse en sea trois principaux ecrits 
qui, par 14, se tiennent et se complhtent. ' 
-. cf. Pierre Fauchery, La Destinee F4minine dann le roman europ en du 
18e eiNcle(1713--1807), A. Colin, 1972, *p. 384: 'Depuis la PC le probleme de 
1'aveu au mari est un article-capital dans la scolestique du roman conjugal. ' 
f 
87 
244. Acad: 'Confesser et reconnaltre qu'une chose est veritable, en 
demeurer d'accord. Avouer le fait, le crime, avouer ingVnuinent, franchement, 
il a tout avoue, avouez-moi la verite. ' 
245. Acad: 'Confession, action par laquelle on avoue. I1 paralt par son 
aveu mene, par son propre avcu. ' 
246. vide La Rochefcucauld, I: aximes ('Manuscrit de Liancourt', no. 49), 
p. 409: 'La confiance est comme un relächement de fame cause par le nombre 
et par le poids de choses dont eile est pleine. ' 
- N. B. Terms connected with the idea of confidence are defined in 
Chapter Three, Amitie (b). 
247. See Chapter Pour, note 46. 
248. Rich: 'A: jitiä. Union de coeurs. Sorte d'intelligence et d'union 
qu'on a avec des personnes. Faire etroite liaison avec quelqu'un, le due 
de la Rochefoucauld. Les liaisons et les amities de la Cour sont fragiles, 
le duc de la Rochefoucauld. ' 
249. Acad: 'Il signifie aussi, Correspondance, communication entre des 
personnes qui s'entendent l'une avec lautre. Its sont en bonne intelligence, 
en parfaite intelligence, il est survenu un demele qui a rompu leur intelligence. 
' 
250. Dubois: 'Discretion. 'I1 ne lui fallait parler de rien, parce qu'il 
4tait leger et sans secret. ' (Retz, M moires, I, 165 .' 
251. Rich: 'Venin. Tout ce qui empoisonne et donne la mort. ' 
252. Acad: 'Allegement, diminution de mal, de douleur, adoucissement de peine. ' 
253. Rich: 'Valeur, Bravoure. Coeur. Fermete Bans le peril. Resolution 







260.13.13 / 26.5 





















278. e. g. 57.8 / 72.31 / 93.34 






285.133.24-29 / 174.23 / 218.20 





291.174.10 / 219.7 / 201.4 
292.229.37 
293.130.41 / 145.12 / 182.36 / 186.26 / 190.8-16 / 220.38 
294.145.16 
295.52.34 / 59.12 / 62.14 
296.58.25 / 62.15 / 64.32 / 65.39 / 66.21 / 67.16 











307.78.5 / 79.10 
308.80.14 / 86.2 
















324. cf. Ididerst, PC (Europe), p. 38: 'Nous sommes done entrarnes dais 










334. . 314.36 - 









342.270.3 / 313.17 / 314.15 - 321.2 / 382.4 
343. cf. Niderst, PC (Larousse), p. 58: 'La dissimulation est done 
toujours adaiirable... i-iais un univers ainsi peup1e deviendrait vite infernal. 
C'est pourquoi ces cr atures si hautaines attachent taut de prix au secret 
et ä la confidence. ' 
344.343.25 
345.345.4-7 
346. e. g. 338.21 / 346.22 
347.275.2 
348. 253.9 
349. 257.35 / 259.25 
350. 259.27 





356.325.38 / 326.2 
357.346.7 
358.345.25-36 
359. cf. Genette, 'Vraisemblance et motivation' in Figures II, Seuil, 1969, 
pp. 71-99. The author quotes here the maxim of a reader of Le Mercure Galant, 
p. 75: 'Une femme ne doit jamais se hasarder it donner des alarmes ä son maxi. 
' 
360.327.23 
361. vide Mine de Sevign4, Corresnondance, vol. II, p. 617 
(lettre de 
Bussy, 26 juin 1678): 'L'aveu de D. me-de Cleves ä son mari est extravagant... 
Une femme dit rarement ä son mari qu'on est amoureux delle, mais ja'rais 
qu'elle ait de l'amour pour un autre que pour lui. ' 
362. Lettres ä Madame la 2iarouise xxx sur le sujet de '1a PC', ed. Cazes, Bossard, 
1926, p. 111:: 'ces aanieres d'incidents si extraordinaires sentent 
trop 
l'histoire ä dix volumes. ' 
r 
91 
363. cf. Astorg, 'Le refus... ', p. 657. 
364. cf. Pingaud, op. cit., p. 97: 'La Beule fuite raisonnable est 1'aveu 









373.347.10-28 / 349.7 / 362.29 / 374.18 
374.337.4 





380. cf. Mercier, Le Homan Feminin, Presses Universitaires de France, 1976, 
p. 106: 'il (= the aveu) apparait comme un acte arrach au possible oii il 
soameillait, sous la pression de l'occasion, ä la fois imprävu mais previsible, 
irrepressible et force. ' 
331.333.8 
382.333.16 
383. cf. Fabre, L'art d'analyse..., p. 64, Leov, 'Sincerity and order... ', 
p. 149; Redhead, Love and Death..., p. 41, who maintain these viewpoints. 
J. W. Scott, Ph. D. thesis, p. 319, dismisses a typical such opinion, that of 
Cherbuliez ('L'ame g6nereuse: la Princesse de Cleves' in Revue des Deux Mondes, 
1910, pp. 274-97. ) 
384.333.40 
385. cf. Francillon, op. Cit., p. 166: 'L'aveu nest qu'un pis-aller...; 








392. cf. Kreiter, op. cit., p. 190: 'La scene de l'aveu pr sente i l'oeuvre 
un excellent exemple de la rnauvaiee foi de 1'individu... L'aveu commence 








400. of Joran, 'La PC... ', and Vigie, 'La PC et la tradition du refus', 







-' cf. Hipp, Mythes -et Re'alites" Enquete `pur le roman et lee 114ryoiree 
(1660-1700), Klincksieck, 1976, pp. 502-503: 'I1 n'emp¬che que l'oeuvre 
tout entire de DI reste marquee par une ambiguit6 incontestable. A la 
limite on pourrait y voir, ei Von ne coneid'ere que lee r6sultats, une 
apologie en faveur sinon de 1'hypocrisie, au moins du silence prudent; car 
il est un fait evident, c'est que la einc6rit6 entraine plus 
dune 
catastrophe irriparable. ' 
407.342.21 / 353.21 / 357.9 / 360.13 






414.294.16 / 297.23 / 307.30 / 341.33-39 / 348.6 









422.383.28 / 386.37 




427. Acad: 'Qualitä dune chose ou d'une personne delicate... Avoir une 
extreme delicatesce cur. le point d'honneur. On ne saurait avoir trop 
de delicatesse sur de certaines chores. Avoir une Brande delicatesse de 
conscience. ' 
428.386.38 
- of. Leov. op. Cit., p. 150: '(Mme de C16ves) does Nemours the justice 
of speaking to him witn complete and characteristic honesty. ' 
429.389.14 
430.392.2 / 394.14, . 29 
- cf. Chedozeau, 'Xorale conventionnelle... ', p. 221: 'Par son aveu, 
Dirne de Cleves met un terme au cycle des succPs de M. de Nemours. Elle 
lui. enleve tout moyen de pression ulterieur et se libere aussi de la servitude 
morale h laquelle l'aseervissait son amour, en accomplissant la derniere 
tape ä laquelle il pouvait la ccntraindre. ' 




1. cf. Grise, 'LL'c presentation of love... ', p. 362: 'The men and women 
in these novels engage in a continual self-pur: uit... They reflect on 
themselves and on their relation hips with other people in order to gain 
a lucidity that will bring with it the power to control their passions... 
Neither a clear knowledge of their innermost sentiments, nor the complete 
understanding of other people is possible for them. ' 
2. e. g. Redhead, Love and Death..., pp. 211-2: 'N1 portrays the characters 
becoming fully aware of what is happening to them. ' 
- cf. B. Laudy, 'La vision tragique de IL, ou un jansdnisme athee', in 
Revue de 1'Institut de Sociologie 3 (1969), pp. 449-62; p. 457: 'La Princesse 
de Cleves agit de maniere consciente et volontaire. ' 
3. cf. Hipp, Mythes et rzalites..., p. 506, who affirms that the author 
'n'est parvenu qu'ä nontrer 1'inanite de toute analyse dans la connaissance 
de soi et dans la conduite de la vie. ' 
4. Acad: 'Sign. aussi, L'action de l'esprit qui reflächit. Pfeditation 
s3rieuse. Consideration attentive sur quelque chose. RÄflexion serieuse, 
judicieuse, importante, il ne fait nroflexion eur rien. ' 
5. Acad: 'I1 signifie aussi, Examiner avec r-flexion. ' 
6. Acad: 'Sign. 2ussi, Penser, mediter profondement sur quelque chose. 
C4kk e -111 -(- et de grande consequence, il y faut rever. ' 
7. Acad: 'Examiner, risoudre, consulter en soi-meme ou avec les autres. 
11 a longtemps d4libeit: ce qu'il devait faire. ' 
8. Rich: 'Se figurer. Se mettre, devant les yeux quelque chose. 
Repasser dans son esprit quelque chose. Je me reprÜ sente le repos comme 
la plus Brande douceur de la vie. ' 
9. Rich: 'Penser, faire rrflexion. Vous ne songez pas ä ce que vous 
faites. Vaugelas, Remarques. ' 
10. Rich: 'Considärer attentivement. Peser milrement. I1 faut examiner les 
choses par la raison. Pascal, 1.5. ' 
11. Acad: 'Signifie fig. S'apercevoir, se connaitre. 11 ya longtemps 
que. l'on, voit qu'il se raine. ' 
r 
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12. Dubois: 'Revenir sur quelque chose pour 1'exaniner. 'Repasse res 
bontes et tes ingratitudes. ' Corneille, La Toicon d'Or, v. 1160. ' 
13. Acad: 'Lclatant, lumineux, qui jette, qui ripand de la luniere. 
- Sign. aussi, Evident, fort intelligible-La raison, la 
consiquence en est claire, preuve Claire. ' 
14. '17.38 
15.17.41 - 18.4 
16. of. Styger, Essai..., p. 52: 'Les reproches que Nme de 1ontpensier 
se fait ä eile-meine, nous semblent päles et irpersonnels... parce qu'il leur 
marque cette force de l'analyse qui conduit la Prince; se de C1Äves h 










- Acad: 'won e: Ce qu'on imagine,, ce qu'cn pense en dormant. ' 







33. cf. tiaig, II, p. 1C2: 'As always in all reasoning atout future 
love, all speculations on future conduct (especially those premised on 
past experience) are abstract and crumble in the face of passion experienced 
in the present. ' 
-. vide Bourdaloue, Oeuvres, vol. XIV, p. 105: '1'ascendant ralheureux que 
notre Coeur prend sur notre esprit. ' 
- vide Nicole, Essais de A: orale, vol. VI, p. 250: 'Peu de personnes 
raisonnent, Wais la plupart emtrassent leürs opinions par la pente de 








44.22-. - 45.3 
38.94.4 et seq. 
39.46.21 / 47.38 / 96.35 - 97.14 




44. cf., Pingaud, III per elle-meine, p. 95: 'Tout compromis etant impossible, 
la lucidit6 ne peut trouver de calut que dann la fuite. ' 
45. As an example, the terms peneer and ense (participle and noun) 
occur 139 times (Quimada). 
46. cf. Pingaud, op. cit., p. 92: 'Si les hiro3nes de J: L etaient 
parfaitement lucides, elles n'essaieraient pas de resister, entreraient 
tout de suite au couvent, et il n'y aurait plus de roman. ' 
47.316.21-31 
48.331.38 / 346.8 
- cf. B. Chedozeau, Torale conventionnelle..., p. 2C5: 'les rares 
rrflexions auxquelles Nemours se livre expriment seulen: ent son &3carroi 





53. Acad: 'Vain: I1 signifie aussi, Frivole, chimärique, qui n'a aucun 
fondement solide et raisonnable. Lsprance vaine, pretention vaine, 
pence vaine. ' 
54.385.41 
55.248.18 (See Chapter Four, Appearances, (b), for d4fiance. ) 
- cf. Kreiter, L'etre et le paraitre..., p. 185: 'Bf lance: 
la sincerite 
envers soi-meme, menant h la connaissance des mobiles, des imptEsions, 
des forces instinctives et indisciplin4e; du moi... ' 
56.278.2-23 
57.275.14 / 294.39 / 392.1C 
- cf. Francillon op. cit. P. 180: '1e roman pr sente en quelque sorte 
I 
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1'histoire d'une introspection disesperr5e: tout au long du recit, 1'herofne 
tente de voir clair dans l'obscurite de sa conscience. ' 
58. cf. Cfedozeau, Morale convE. ntionnelle..., p. 214: 'La rigueur de 
ce schema (_ 'pattern of thought') nest qu'une apparence. De ce qu'il 
est indefiniment r6pete, on pout conclure qu'il nest jamais respecte. ' 
59. cf. Delhez-Sarlet, 'Le temps dans.... ', p. 55: 'Chaque incident est 
l'occasion par laquelle la jeune femme prend conscience du cheminement 





64.303.19 - 304.2 
65. cf. Pingaud, op. cit. P. 141: 'sa reflexion prend tout naturellement 
la forme dune serie de propositions, si logiquement liees les unes aux 
autres qu'il suffit de les juxtaposer pour en faire paraitre la continuite. ' 
66.303.21-28 
67.303.40 
68. cf. Fahre, L'art d'analyse..., p. 70: 'La raison, dissociee de 
la volont6, ne 'dompte' plus les sentiments. ' 
- cf. Pingaud, op. cit., p. 90: 'la lucidite ne peut pas tuer l'amour, 
ni mtme 1'affaiblir: eile ne peut que le constater. ' 
- cf. Niderst(Larousce), p. 60: '1'analyce eet d'abord retrospective. ' 
- of. Francillon, op. cit., p. 163: 'La reflexion est toujcurs on retard 
cur l'action. ' 
69. cf. Francillon, op. cit., p. 162: 'Durant cette periode is lucidite 





74. cf. Pingaud, op. cit., p. 91: '1'arnour commence par endor: ^Lir la lucidit=. ' 
75. cf. JePn Rcusset, 'Sur is composition de la PC', in Studi in onore di 
Carlo Pellegrini, Societä Editrice Internazionale, Turin, 1963, pp. 231-242; 
p: -231: 
'On ne se connait'pas soi-mete. 1. L avantage la ccnnaisEance externe 
et pr sente une he rol e tracuie par des regards plus perspicaces 
9j 
que les liens, courant toujours apres une impossible connaissance de soi 
et agissant dans un dcmi-somnanbulisme coupe de niveils impuissants. 
Ce n'e, t qu'avec un retard fatal, un retard qui ne ee rattrcpe--jann is, 
quelle Porte sur e11e-rmeme le regard d'autrui... La passion est une 
puissance tronpeu. e et alienante avec laquelle on n'en a jan: ais fini. ' 
76.329.25 
77.329.25 - 330.6 
78. cf. Fabre, op. cit., p. 70: 'Tant de clairvoyance pour n'aboutir ä 
titre aux autres et ä soi-meme qutune eni give. Se connaltre ne serait-il 
qu'une reverie entre tant d'eutres, un effort aussi noble que vain. ' 
79.330.27 
80. J. Chaillet, 'Etude Styli`tique: la PC', in IL, mai-juin 1967, 
pp. 132-138, analyses this paragraph of the novel (330.14 - 331.4. 
Cf. P. 137: 'tout cet effort de pensäe n'arrive qu'ä la constatation dune 
impasee, d'une contradiction interne insurrontable. ' 
- cf. 1N1-T. Hipp, 'Quelques formes du discours romanecque chez 1'L et 
chez Mlle Bernard', Rr1LF, tai-ao*ät 1977, pp. 507-522; p. 520; 'Tout au 
plus le monologue inte rieur eclaire-t-il le personnage sur sea aentirrents; 
macs le plus souvent, il ne fait que dresser un conctat d'4chec, tant la 
clairvoyance vis-ä-vis de coi-mete est impossible. ' 
81.352.12 
82. cf. Fabre, op. cit., p. 41. 










93. '- 389.33 
- See Chanter Four, note 437. 








101. Such a view i; implied by A. bog, 'Le sacrifice dune princesse', 
in La Nef, juillet 1949, pp. 16-25. ' E. g. p. 20: 'La Princeese eacrifi': e, 
ce n'est done pas ä la vertu qu'on la sacrifie, c'est 'a une imege tres 
particuliýre de 1'11. ße humaine, oü les t? n*-bres impitoyablement refoulees 
n'ont pas droit de cite;., 
- cf. Roueset, Forme et signification, p. 24: 'Ne nous pre--cons done pas 
trop de voir dann ce roman le joyau de la conscience c1nire et de la 
volonte lucide... Ce que la Princesse apprend alors ä connaftre, c'est 
Ja präsence on eile dune puissance sourde et dangereuse, qui echappe 
d'abord ä sa conscience... ' 
102. of. Niderst (Larousse), p. 62: 'Si son roman est carts sien, c'est plutöt 
de fa-on nigative. On croirait quelle s'est propose de iontrer 1'inutilite 
de tous 1es remedes intellectuels. ' 
103. vide Descartes, Ices pacsione de 1'9me, in Ceu vrec, Pleiade, 1953+ 
p. 715: 'Qu'il n'y a point d'äme ei faible quelle ne puiý"e', etant 
bien conduite, acquärir un pouvoir absolu sur eec paesions. ' 
- cf. B-nichou, ? orales du grand , incle, Gallimard, 1948, p. 26 
(on 
Cartesian ethics): 'l'inspiration dominante de cette morale est de vouloir 
donner au moi tonte sa valeur et -sa, souverainete. ' 
1C4. cf. Dallas, Le rowan fran, aie..., p. 216: 'ce roman 
(= PC) oü 
s'4ffirme... la toute-puil-sance de la volont4. ' 
- cf. Durry, ice, p. 59 et seq. 
- cf. Sweetser, 'La PC et on unite', PNUA 1972, pp. 
483-491: p. 489. 
- cf. Ro nier, Le roman realiete ail 17e eizcle, 
Eachette, 1914, p. 364. 
18, Seuil, 1950, pp. 106-23. 
- cf. r. agny, hictoire du roman fran; aifi depuic 
19. 
105. cf. -Pingaud, op. cit., p. 92: 'La Rochefoucauld compare 
l'anour 
ä la fievre. NL en fait un torrent, un präcipice, un abirre oü la volonte 
s'engloutit. ' 
- cf. Francillon, op. cit., p. 183. 
- vide La Rochefoucauld, Kaximes, no. 42. tNous n'avons pas assez 
de force 





106. Rich: 'Ce qui a 4t: r olu et arret. -. I3 cision. Sentiment. 
Prendre une ferne r cb1ution. Ablancourt. ' 
1C7. Rich: 'D terminer, rägler. Vous pr, -'tendez chequer ce que 
j'ai 
resolu. Moli4re, Cocu ire iraire. ' 
108. Acad: -'Fzcultý, puissance par laquelle on veut. L'entendement 
claire la volont=i. Quand la volont% eet pr occup-e par la passion... ' P4 
109. Acad: 'Qui a de la meine L se räcoudre, ä se d§terminer. Un hemme 
irr solu, il ya troia jour-- que je Buis irr-Eolu rur cette affaire. ' 
110'. Acad: 'Incertitude, tat de celui qui derneure irresolu, qui ne prend 
point de rz: solution. ' 
111.14.6 
112.16.6 
- cf. Zu=thor, 'Le Sens de l'amour... ', p. 101: 'A peine l'anour est-il 
näg qu'il se brie quelquechoce dann l'etre... L'intelligence logique et 
la volont- perdent lea renes. ' 
113.18.4 
114.27.28 
115. of. Francillon, op. cit., p. 38: 'elles (= t=ine de Nontpensier et Y me 
de Tende) ont beau titre conscientes de la honte qui les attend ei elles 
















131.75.25 / 199.24 
--- -- - -- ------- --- --- -- 101 
132.75.18 / 80.1-6 
- cf. Poulet, Etudes..., p. 1; 7: 'C'elt ... en vain qu'on re diterrine 
en tcl moment ä faire teile action ou tel autre... Cor. ment -tatlir ou 
r tablir une continuiti dan; l'existence parmi 1'irruption anarchique et 




136.112.5, . 31-36 
137.110.31 
138.123.16, . 30 
/ 124.13-20 
139.245.30 / 290.38 
140.316.21-33 
141.319.28 





147. cf. Pingaud, op. Cit., p. 95: 'Tout se passe, malheureuserent, come 
si l'univers oü 1'on prend des resolutions et celui oü l'on pr--'tend les 






153.277. Q1. - 278.8 
- vide Bourdalcue, op. cit., vol. XV, p. 869: 'Quelque effort qu'il y ait 
ä faire, quelque. victoire et quelque sacrifice qu'il en cofte, nous serors 
bien pay4s de nos peines, :i nou: pouvons nous assurer d'un si riche tr6sor. ' 
- vide Descartes, op. cit., p. 722: 'ceux nerve qui ont les plus faibles 
ines pourraient acqu: rir un empire tres absolu sur toutes leurs passions, 
si on employait ascez d'industrie ä les dresser et ä les conduire. ' 
154. , 279.15 
155.295.32 
- Pingaud, op. cit., p. 97: 'Les resolutions ics plus courageuses tont 




159.304.1 / 311.12 
160.330.35 
161.330.37 


















180. As is affirmed by A. I'iaurois, Sept viGages de 1'arnour, la jeune 
Parque, 1947, p. 47: 'olle (= Mme de Cleves) poseede assez de force de 
caractere pour vaincre des passions violentes. ' 
181. op. cit., p. 198. 
- vide Mine de Savigný, speaking of the dead IS, Correenondance, vol. III, 
p. 1007: '... ja_nais eile n'a et4 : sns cette divine raison,. qui etait va 
qualiti, principale. ' 
182. vide Richelieu, quoted by Fidao-Justiriani, Discours sur is raison 
c1s'sique,, Boivin, 1937, p. 36: 'La raison est l'oeil de is volente. ' 
- cf. A. Levi, French 'Yoraliete, Clarendon, Cxford, 1964: 'For the stoics, 
the ratio denoted : imply a law implanted by God in nature and in the mind, 
a'divine' principle in man, and as such it was essentially an ethical 
71C, 2 77) 
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norm. The association of rationality with moral good was retained in the 
17th Century, even when the reason was envisaged as the scholastics had 
envisaged it, as a discursive faculty alongside the executive faculty of 
tree will. ' 
183. Acad: 'Puissance de 1'9We, par laquelle l'homme discourt, et est 
diatingui des betes... La raison humaine nous e 6t donnie pour nous conduire, 
il faut que les passions soient sounises ä la raison. ' S'il avait consults 
va raison. ' 
184. Acad: 'Se prend ausci quelquefois pour Le bon lens, le droit usage 
de la raison. Ainsi on dit qu'un homme n'a point de raison, qu'il n'y a 
pas de raison ä ce qu'il fait, *a ce qu'il dit, pour dire, - 
qu'I1 n'y a point de bon sens 4 ce qu'il fait, ä ce qu'il dit, qu'il ne 
fait pas un droit usage de la raison. ' 
185. Acad: 'Se prend aussi quelquefoic pour tout ce qui est de devoir, de 
droit, d'equite, de justice. Se rendre ä la raison, se mettre ä la raison. ' 
186. Acad: 'Signifie aussi, Sujet, cause, motif ... Quelle raison avez-vows 
d'en user conme vous faites? ' 
187.390.41 
188.391.12 
189. Acad: 'Qui est dou.: de raison, qui a la faculte de raisonner. L'homme 
est un animal raisonnable, l'äme raisonnable. 
- Il signifie aussi, Equitable, qui agit, qui se gouverne suivant 
la 
raison, selon le droit et 1'6quite; qui est conforme ä l'equite, 4 le raison. 
Vous n'etec pas raisonnable d'en user comme vous faites, vouc etes trop 
raisonnable pour exiger de moi que... ' 
" 
190. Aced: 'Injuste, qui n'entend point raison, qui nest pas equitable. 
C'e: t un hoime tout ä fait deraisonnable, des conditions, des propositions 
deraisonnables. ' 
191. See Chapter. Two, Jalousie, (b). 
192. The meaning and use of this term are examined in the next section 
of this chapter. 
193. Acad: 'Vertu par laquelle on discerne ce qu'il faut suivre, et 
ce qu'il faut eviter dans la conduite de la vie. La prudence est une 
des quatre vertus cardinales. Agir avec prudence. Se conduire aver 








199.1Co. 11 / 172.38 
200.73.22 







- vide La Rochefoucauld, IIaxinee, no. 469: 'Cn ne souhaite jaiais ardemaent 






213.114.18/ 119.29 / 120.31 
214.116.15 / 117.9 / 118.5 / 120.6 / 124.3 
215.121.22 




220. vide Bourdaloue, op. cit., vol". XIV, p. 568: 'De pr tendre que 
Thome charnel puisce avoir des connaissances raisonnables, c'est vouloir 
que is chair soit esprit. ' 








227. cf. Fabre, L'nrt d'analyre..., p. 70: 'La raison, dissociee de 





232. e. g. H. Kapps, Noräl PerF-pectivee in 'la PC', University of Oregon 
Books, 1968. 
- G. Fontaine-Buceac, 'L'ethique dann In PC', KIP, mai-aoüt 1977, 
pp. 500-506. 
233. B. Woodbridge, 'Le Grand Alcandre Frustri and is PC', t1R XI(1916), 
pp. 409-419; p. 413. 
- cf. Jean Lebeau, 'De La Modification de Michel Butor ä in PC. Cahiers 
du Sud 57(1964), pp. 285-291; p. 289: 'Ce nest assure ment point is voix 
de 1'egolsme qui se fait entendre ici. ' 
- cf. Paula van katten, 'La Princesse de Cleves ou is peur de l'ainour', 
Revue G4nirale Beige, mai 1968, pp. 27-42, who speaks of 'l'idäale Nine 
de Cleves, exemple de vertu et de vvrita. ' (p. 31) 
234. C. Vig e, 'La PC et is tradition äu refus', Critique 159-60 (aoüt-sept 
1960), pp. 723-54; p. 730. 
- R. Hyman, 'The virtuous Princesce de ClPvee Revisited', FR X. (VIII 
(Oct. 1964), pp. 15-22, identifies in Nine de Cleves 'a powerful 
ego-centred desire for the most intense gratification. ' (p. 20) 
235. Acad: 'k. fficacite, force, vigueur, propriete. Vertu merveilleuse, 
propre, particuliere, vertu occulte, secrmte, les vertun des plante, 
des mindraux. 
- Sign. auesi, tine habitude de Hite, qui la porte L faire le bien, et 
ä fair le mal. Vertu chr tienne, vertu morale, vertu intellectuelle, 
vertun naturelles, vertus acquises. '" 
- The term vertu occurs 24 times in PC (Quemada). 
- cf. Kreiter, Le_probl me du paraitre..., _p. 257: 'Sur 24 emplois du 
mot vertu, 15 se rapportent h celle de Nine de Cleves, 3ä cello de 
Mme de Chartres et 6h 1a vertu en gneral. ' 
236. of. Kreiter, -L'ýtre et le oaraitre..., p. 68. 
- cf. 0. -Nadal, Le' sentiment de 1'-mour dann l'oeuvre de Pierre 
Corneille, 
2e ed., Gallimard, 1949, p. 297. 
- of. H. T. Barnwell, The Art of Criticism, p. 118. 
0 
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237. Dubois: 'Nobleese de sentimentc, magnanimit4, bravoure. 'C'est 
gin, 'rocitä quand pour venger un pere / Notre devoir attaque une tete 
ei chere. ' (Corneille, Le Cid, v. 1197. )' 
238. Dubois: 'Grandeur, rangy social e1ev4. 'Peu apres sa psrture, ne se 
trouvant pas dans une Brande elevation, et se sentant beaucoup d'envie 
de se poueser de quelque mani, --re que ce 
Mt... ' (Bayle, Dict. hist., Afer. )' 
239. Du bois: 'aoblesse. 'Le Cardinal Richelieu avait de la naissance. 
Sa jeunesse jeta des A-tincelles de son mirite. ' (Retz, Mim., 1.281, 
)' 
240. Dubois: 'Politesse, marque d'obligeance. 'I1 me fit offre de 
toutes chores, d'argent, de commodit6s, de chevaux. Je lui nipondis 
avec les memmes honnetetas. ' Boileau, Lettre ä Racine, 19 eoüt 1687. 
(Le sens actuel de 'probitä' etait le plus usuel au XVIIe siecle. )' 
241. Duboia: 'tionnete homme, honnete ferne: personne cultivee joignant 
la noblesse des sentiments ä celle de la naiscance, de societe agr4able 
par sa probite, ca discr6tion, son goat. 'Sa poA-sie (celle de Pindare) 
est pour les honnetes Bens, mais eile a besoin d'interprete pour le vulgcire. ' 
(Racine, Ana. Pindare. Olymp. II). '(I1) est ici en r6putation d'etre 
un des plus aimablec et des plus honnetes hommes du monde. Tous ceux qui 
font vu en Danemark, oh h la Haye, sont revenus charms de sa politesse 
et de son esprit. ' (Racine, Lettre 4 J. -B. Racine, 24 fev. 1698. 
)' 
242. Dubois: 'Intelligence, faculte de comprendre. 'Eton Dieu! voyons 
l'affaire; on a essez d'esprit pour comprendre lea chosen. ' 
(Moliere, 
La comtesse d'Escarbanas, sc. VII. )' 
243. Acad: 'Signifie ce qu'il ya d'excellent et d'estimable dann les 
choses morales. 
- Sign. aussi, Vertu, qualite excellente, ou l'assemblage 
de plusieurs 
bonnes qualitäs. ' 
244. s. v., Rich. 
245. Acad: 'Prudence, circonspection, bonne conduite dann le cours de la 
vie. 
- I1 signifie ausci, Nodestie, 'etenue. I1 faut beaucoup ce sage: se 
pour ne se pas emporter en pareille occasion. 
"- Il signifie encore, ? odestie, pudeur, chastet4: et il se dit le plus 
ordinairernent des filice et des fc es. Elle a un air de sagesse dann 
tout ce qu'elle dit, dann tout ce qu'elle fait. ' 
I 
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246. See note 193. 
cf. Fidao-Justiniani, Qu'ect-ce qu'un classique?, Firmin Didot, 1930, 
pp. 22 et seq. 
247. Rich: 'Ce qu'on est oblig4 de faire par biene4ance, psr civilitA., 
ou obligaticn. Faire exacten: ent : on devoir. S'acquitter de eon devöir 
envers tout le monde. Ablencourt. Un homme : age dolt rezplir jusqu'au 
moindre de ses devcirs. ' 
- This term is also mentioned in Chapter Three, haria e, 
(b). 
- The term devoir (noun and verb) occurs 87 times in PC (Q). 
248. Acad: 'Spectre, vaine image qu'on voit, ou qu'on croft voir. 
- I1 signifie zuesi, Chimere qu'on se forme dens l'esprit. ' 
249. Rich: 'Loi, ordcnnnnce. Ce qui cot pi ccrit et ordonne. 
Les rýgles de la-nature. Ablancourt. Les rsgles du devoir m'erpechent 
de vous suivre. Sarasin, Po-siel. On prend la liberte d'ebranler les 









258. cf. Francillon, op. cit., p. 29 
- cf. M. Cumin, 'La terreur... ', p. 491: 'La Princesse de Montpensier 
est responsable de son maiheur, ayant manque de vertu, c'est ä dire de 
force pour resister ä la tentation, et de prudence, pour n'avoir pas 
prev-u les consequences de ses gestes. ' 
(Interestingly here, the critic draws moral conclusions which the 
author herself has very deliberately refrained from doing. Nor can 
it be said that Nme de Nontpencier did not foresee 'l'embarras oü elle 
s'allait plonger en s'engageant dann une chose quelle avait regardee 
avec tant d'horreur et zur les effroyables malheurs oü la jalousie de 
on maxi la pouvait jeter. ' (17.41 - 18.4). lame de 2: ontpencier's lack 
of prudence comes with her refusal to avoid situations where her 









- vide Saint-Evreirond 
(quoted by Sainte-$euve, Port-Roys1, vol. II, 
p. 516): 'La devotion est le dernier de nos amours. ' 
265. Acad: 'Iature: I1 se prend encore, pour Le inouverent par lequel 
1'hor. e est ports vers leE chores qui peuvent contribuer ea conservation. ' 
266.408.25 
267.4C9.27 
- Despite this equation of Christianity and fear of the life to come, 
Haig (I, S1, p. 138) claims that lame de Tende 'is the only character 







274. vide La jeune Alcidi«ne, 1651, vol. I, p. 79: 'IMais Dieu qui m'avRit 
miraculeusement appelee 4 la connai; eance de son nom, eut pitie de 
ma faiblecse. ' 
- cf. Sainte-Beuve, op. cit., vol. I, p. 715. 
275. 1CC. 11 
276. 137.39 
277. 1CO. 19 / 191.13 
278. In art. 153 of Les na. -. ions de'1'Gtne, p. 739: 'de ne manquer ja aic 
de volonti pour entreprendre et exäcuter touter lee chores qu'il jugera 




282. cf. HaiC, op. cit., p. 1C2: 'Love is its own morality; it answers 
to no standards pre-existing to the ones it discovers or invents for itself. 
f 
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283. cf. Hipp, Mythes et Reality:, p. 497: 'il est bien des demeures 
dann la n: aison de la vertu. ' 




- cf. Fontaine-Bussac, op. cit., p. 501: 'Tout y 
(= at Court) eeuble fait 
pour l'apparence. honn9te, poli, mc nifioue, voilä les qualificatifs 
lee plus cc=uns, et tous relevent dune morale faite pour les yeux... 
Paraitre est bien le but, quand Beule Importe 1'image que l'on donne de sei. ' 
- cf. A. Singerman, 'history as metaphor... ', p. 268: 'Ethico-moral 
considerations play no role at Court, that is, in society. Here again 
the issue of appearances looms into the thematic foreground. ' 
288.378.27 
289.243.26,,. 38 / 250.2,20 
cf. Fontaine-Buscac, op. cit., p. 501: 'Si les percennages ce trouvent 












301. cf. Pingaud, op. cit., p. 84: 'Le probleme qui :e po: e ä chacun des 
membres de cette cocigte est moine de prouver ea vertu que d'4tatlir sa 
r putetion. ' 
302.247.39 
303.248.3 
vide I: me de Lzbert, C"euvrec, p. 57: ' Ce n' e: t pins ss: ez pour la conduite 
des jeunes perconnec, que de le: obliger ä faire leur devoir; il faut 
le leur faire aimer. ' 
f 
- -- 11t 
304.248.10-12 
305.248.14 
- vide Richelet: 'honnEte femme, honntte Pille: Se dit proprenent d'une 
femme et dune fille qui cont chastes et vertueuces. ' 
3C6. cf. Niderst (Larousse), p. 106: 'La vertu pour une femme marine 
cerait done de vivre concta=ment comme : ouc lee yeux de con epoux. ' 
307.336.5 / 365.37 
308.375.21 
309. cf. Francillon, op. cit., p. 144: 'I'`me de Chartres ... croit 4 la 
maitriEe de coi et ä la puissance de la volonte. Sa morale, en däfinitive, 




313. This conception of 2; me de Chartres'. - moral code is shared by Turnell 
(The Novel in France, if. Hamilton, London, 1950, pp. 25-47) and by Vig? e 
('La. PC et la tradition du refus'). 
- One of the many critics to have underestimated the predominant role 
of passion in the novel is Fussy (T. me de 83vigne, Corresnondsnce, vol. II, 
p. 617): '... il n'est pas vraisernblable qu'une pac-sion d'amour soit longte: -ps, 
dann un coeur, de mene force que la vertu. ' 
314.339.15 / 374.21 
315.330.37 
316.333.19 
317.335.3 / 368.15 
318.359.37 
319.248.15 
320. cf. H. T. Barnwell, op. cit., p. 124: '... there is somethins, contradictory 
in Ine de Chartres's desire to see her daughter a dazzling social success, 
while at the sane time urging her to abstain from following patterns 
of behaviour admnitted and even encouraged by society. ' 
B. Chedozeau ('Morale conventionnelle... ', p. 208) is perhaps 
extreme in his criticism of rme de Chartres"'II: me de Chartres ne loue 
jamais la vertu pour eile-meme; eile vante seulement les avantages personnels 
quelle apporte... La vertu nest jar. ais rapportee ä un idaal moral veritable. ' 
This, again (see above, note'313), is to ignore the nature (and not just 
}ne de Chartres's imagination) of the world of passion and appearances. 
------ --- --- -- -- - ----= - -- - 1]-1 
321. cf. Niderst (Larousse), p. 111: '1'1 projette done sur la conscience 
de son h6roTne une lumihre mobile; certains motifs s'eclairent, tandis 










331. cf. B. Woshinsky, 'La PC!: The tension of elegance, Mouton, The Hague, 
1973, p. 115: 'Mme de Cl')ves is taking a vocabulary formed in society, 
for social ends, and using it to describe non-social standards. ' 
332.395.6 
333. Devoir is seen by Turnell (op. cit., p. 46) as 'a mental fiction 
which is used to justify an attitude of complete negation, a refusal to 






- See also Chapter Three, ?I riage. 
339.330.31 
340. vide Bourdaloue, op. cit., vol. XIV, p. 107: 'ße la : caniPre quest 
fait l'ho=e, quand la passion est'd'un töte, et son devoir de 1'autre, ou 
plutöt, quand son coeur a prix parti, quel miracle ne serait-ce pas, 
s'il conservait dins cet tat une conscience pure et sainte. ' 









348. cf. Francillon, op. cit., p. 155: 'A aucun moment, du rette, E. de 
Nerzours ne se pose le probleme moral et'ne semble imaginer les tourments 
de conscience de la per-sonne aim6e. 1 
349.385.39 







356. Acad: 'ende: Se prend aussi pour la cociete des hommes dans laquelle 
on aä vivre. ' 
357.385.36 
358.391.1 
- cf. Niderst(Larousse), p. 109: 'Faire con devoir, c'est faire ce qu'on se doit 
ä soi-meme. ' 
359.391.12 
360. of. Laudy, 'La vicion tragique... ', p. 457: 'Elle (= mane de Cleves) 
exige et adnet seulement des valeurs abaolues. ' 
361. 
; 
391.32 / 392.16 / 394.19 
362. cf. Adam, histoire de la litt4rature francaise au XVIIe ciecle, 
vol. IV, p. 190: 'C'est la peur qui arrete lime de Cleves. ' 
- cf., $ Dwbrovsky, 'La PC: une interprrotation existentielle', La 
Table 
Ronde, juin 1959, pp. 36-51, who speaks of 'un suicide' 
(p. 48). 
- cf. Vig e, op. cit., p. 740, who affirms that repos is no more 
than 
'ägomanie insensee. ' 
- cf. Fraisse, 'Le repos... ', p. 565: 'Le repos est une 
fidelite ä 
soi-mene, une conquete sur le däsordre interieur. Le repos n'a rien 
de 
bas. Ni loche derobade ni calcul intirecse. ' 
363. of. Fraicse, above, and Stanton*, 'The'ideal of repot in 17th French 
literature', in L'Esprit Cr4ateur, vol. 'XV (1975), pp. 79-104. 
364. Quämada. 
365. ' Fu'r: 'Cessation de peine et de travail. ' 
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366. e. g. 44.13 
- cf. Stanton, op. cit., p. 80: 'Repos... was a profound ethical concept 
and, at the same time, a 'commonplace. Its widespread use in such banal 
expressions as avoir du repos, . 
laic er, demeurer and etre en repos 
attests to longstanding currency. ' 
367. Rich: 'Assurance. J'ai 4t- en rcpos de tout, quand j'ai vu que vous 
aviez soin de moi. Voiture, 1.3. 
- Paix, tranquillit , douceur. N'avoir aucun repos 
d'esprit. Arnauld. 
Jouir du repos de la vie. Ablancourt. ' 
368. Acad: 'Tranguille: Paisible, calme, sans aucune emotion. I1 se dit 
aussi des choves morales. 
- TranouillitA-: Etat de ce qui est tranquille. ' 
369. Acad: 'Il signifie fig. Tranquillite. Je vis ici dens un grende 
calme, un doux calme. Le calme de l'esprit. ' 
370. cf. Stanton, op. cit., p. 81: 'The meaning emerges most pointedly 
in antithesis to egit? ticn, inquietude and. trcuble. ' 
371. Acad: 'I1 se dit aussi, de 1'etat que Von embracee en se retirant 
du monde, de la Cour, des affaires. Vous etes vieux, il jest temps de 
faire retraite. 
- 11 ce dit aussi, De 1'eloignement du commerce du monde pendant 
quelques jours pour se recuoillir avec plus d'exactitude, et ne vaguer 
qu'aux exercices de piete. Ce Religieux est en Retraite. ' 
- See also Chapter One, Amour, note 64. 
372. Acad: 'hloignement de tout peril, etat de celui qui n'a rien 
a 
craindre. Grande sürete, pleine et entiere sürete, pourvoir äsa c{iret4... 









381. cf. Fraisse, op. cit., p. 564: 'Le repos est avant tout 1'absence 
de couffrance, c'ect ä dire l'absence de passion... La passion est 
inconciliable avec le*repos. ' 
l4 
(381. cont. ) - cf. Stanton, op. cit., p. 95: 'Pacsion and repos are mutually 
exclusive. ' 
382.. 74.25 / 76.22 / 118.27 / 122.24 / 160.19, . 35 








- vide Rene Bary, L'Esprit de Cour ou Les cent conversations galantes, 
1662, p. 8: 'Je hais l'ennui, le d6guicement, la perfidie, et je ne puis 
trouver dann ces vices qui cont les vices de la Cour, le repos que je 
trouve dans 1'innocence de ma solitude. ' 
391.123.29 
392.127.40 
393. Milton, San son Agonictes, Oxford University Press, 1957,1.1758. 
394. vide La Rochefoucauld, Maxiures, no. 2C5: 'L'honnetety des formes 
est souvent l'amour de leur rvputaticn et de leur repcs. ' 
395.252.15 
396.253.5 / 356.27 
397. vide Pascal, Penseec, no. 136: 'Ainsi s'ecoule toute la vie; 
on cherche le repos en combattant quelques obstacles et si on les a 
surmontes le repos devient insupportable par 1'ennui qu'il engendre. 
11 faut en sortir et mendier le tumulte. ' 
398. vide La Bruyere, Les CaractPres, p. 174: 'Un esprit Bain puise 4 
la Cour le gout de la solitude et de la retraite. ' 
399. e. g. 256.1 / 269.11 / 271.14 / 284.6 / 350.34/ 374.2 
- cf. Nideret 





404.331.26 / 352.16 
405.248.13 
f 






411. cf. Chedozeau, op. cit., p. 203: 'La princesse est en proie ä une angoisce 
nitaphysique nie du sentiment de la destruction de sa personnalite; at 









420. cf. Harriet Alleintuch, 'The will to refuse in the PC', University of 
Toronto Quarterly XLIV, 3(Snring 1975), pp. 185-98; p. 192: 'What seems 
like selfishness from a man's point of view, sounds like self-preservation 
to a woman. ' 
421. vide Bourdaloue,. op. cit., vol. XV, p. 869: ' Fycns le monde, 
sortons de cette Babylone... tirons-nous, autent qu'il est possible, de 
cette terre maudite oü regne le trouble et la confusion. ' 
- vide Nicole, Essair de 1-; orale, vol. III, p. 172: '... les deux principaux 










431. vide La Rochefoucauld, op. cit. (Maximes sunnrimees), no. 571: 
'Quand on ne trouve pas son repos en soi-wane, il eat inutile de le 






- vide Bourdaloue, op. cit., vol. XIV, p. 582 
(speaking of passionate love): 
'Il n'y a point de peche que le rewords suive de-plus prns, et qui de 
sa nature soit plus incompatible avec le repos et la tranquillite de 1'änae. ' 
435.374.25 
- of. Francillon, op. cit., p. 169: 'La notion de repos... est profondement 
liee h la reconnaissance de la puissance terrible de la passion. ' 
436. ' 388.1,15, . 19 
437. of. J. Vier, 'La PC', in Litt4rature h 1'emporte-ýiece(5e serie), 
Editions du Cedre, 1969, pp. 22-42. 
438.388.41 
439. cf. Albert Camus, 'L'intelligence... ', p. 220: 'elle (= Mine de Clh; ves) 
veut preiserver son titre profond dort eile connait le seul ennemi. 
L'amour nest que dimence et confusion. ' 
440.390.33 
441.390.38 
442. cf. Poulet, 'Etudes... ', p. 133: 'il s'agit pour 1'hiroine de 
retrouver eon integrite. ' 
443.391.18 
- vide Nicole, op. cit., vol. I, p. 51: 'Nos plus grands maux s'adoucissent 
avec le temps... L'äne trouve enfin quelque sorte de repos... 1-: ais cette 






449. vide IM, Corr., vol. I, p. 121: '... il ya lorgtemps que je sail que 
1'absence detruit toutes chores. ' 
450.. 393.19 
451. The importance of this new perspective must be remembered when 
assessing critical judgements which see in repos a (perhaps unjustified) 
fear of putting self är-risk. E. g. Fontaine-Fussas, op. cit., p. 5C4: 
'Le repos pour lame de Cleves ne csurait titre autre chose qu'Vne suite de 
ses craintes. ' 
452. cf. Prancillon, op. cit., p. 177: 'Le repos i: aplique la reconquete de 
1'identite perdue. ' 
- of. Frais:; e, op. cit., p. 565: 'Le repos est une fidA-lite ä soi-rr: me, 
une conquete cur le d3sordre int4rieur. ' 
- of. Chedozeau, op. cit., p. 223: 'La princesse est une heroine 
ä la recherche de : on moi..; son seul but est de se preserver dans son titre, ' 
453. cf. Kuizenga, Narrative Strategies in the 'PC'_', Lexington, French Forum 
Publishers, 1976, p. 80: 'Xme de Cleves's reno::... is clearly a reaction 
against the instability of 'reality' as it is painted in the novel. ' 
- cf. Singerman, 'History 2s metaphor... ', p. 269: 'She (= rye de Cl ves) 
cannot live in a world ruled by appearances because her values are goverened 
by inner exigencies. ' 
454.393.32 
455. Bourdalcue (quoted by Stanton, op. cit., p. 96) calls such a 
detachment 'la mort des desirs. ' 
456.393.40 
- G. Collar, '1,1 at la PC', Armales de Bretagne X. LIII 
(1936), p. 424 et 
seq. (quoted by J. W. Scott in his Leeds thesis, p. 389), asserts that 




- cf. P;. Leo, 'La rhätorique de 1'obstacle surnontä chef Corneille at 
chez p1', in Mietions et d4inrches de la criticue (ý'ýlanges Vier), Klinck. ieck, 
1973, pp. 719-31; p. 731 (of r; me de ClÄvcs's renunciation of'the world): 
'on ne saura janais s'il s'agit dune intention fgndarcentale ou seulement 
dune variante a: sourdie du deus ex nPchina. ' It is difficult to accept 
this latter poscibility if one accepts that the very nature of the world 
of passion and appearances makes ;: me do Clýves's renunciation inevitable. 
460. cf. Redhead, Love and Death..., p. 111: 'In choosing absolute 
isolation... the victim of passion choo--e_death. ' 
- }me de Cleves's choice of death in life puts into perspective 
the 
curious claim by F. Lawrence ('LA PC reconsidered', FR XXXIX, 1965, pp. 15-21) 
that the novel's lesson is the following"'The individual, e. ". ercising 
a salutary, non-destructive selfishness, miy freely choose and wore: 
out his happiness. ' 
I 
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461. cf. Niderst (Larousse), p. 192: 'Ce roman (= PC)... nous eu. cg-re que 
1es mote, les r cite, les idees, les morales, sont toujourc inadQquats, 
et qu'il n'y a pao d'zýutre solution quo la tort. ' 
1i9 
Conclusion 
1. cf. Denis de Rougemont, L'Amour et 1'Cccident, Plon, 1939, p. 1: 
'Que l'accord d'anour et de wort coit celui qui emeuve en nous lee 
risonances les plus profondes, c'est un fait qu'ý-; tablit ä premiere vue 
le succes prodigieux du roman. ' 
2. See Chapter One, Amour (b). 
3.268.19 
4.268.22 
5. vide l; me de Villedieu, Lee d4sordres de 1'arrour, ed. crit. par 
M. Cu nin, Droz, 1970, p. 65: 'Il nest que trop cuffisamment prouve 
par les diverses intrigues qui component cet exemple, que l'arrour est 
le ressort de toutes les passions de l'Alme, et que si on examinait 
soigneucement les motifs secrets des zmvolutions qui arrivent dans 
les monarchies, on le trouverait toujours coupable ou complice de toutes. ' 
(It is interesting to note that Mete de Villedieu roundly declares 
what I/I is able to suggest through the story itself. ) 
6.330.33 
7.71.7 
8.7.34 / 377.41 / 404.32 
9. Correspondance, vol. 111, p. 712. 
10.258.22 
11. vide La Bruyere, Les Caracthres, p. 137: 'Tant que l'amour dure, 
il subsiste de soi-meme. ' 
12. The expression is from Nadal, Le sentiment..., p. 100, in a reference 




16. Pennies, no. 451. 
17.363.14 
18.14.16 
19. Oeuvres, vol. XIV, p. 574. 
20. vide I"iontaigne, Ecsaic, vol. III, chap. 10, p. 456: 'La plupart de 
nos vacations sont farce--que. Nundus univereus exercet histrioniam. 
I 
-- - -- ---- - -- -- --1 . -- 1 
I1 faut jouer deuecnent nostre rolle, mais commie rolle d'un personnage 
empruntý. Du masque et de l'apparence il n'en faut paz faire une ezsence 
reelle, ny de l'estranger le propre. ' 





26. pp. 365-368 
27. pp. 314-321 
28. pp. 332-336 
29. pp. 382-388 
30.29.40 
31. Pascal, öp. cit., &o. 119. 
32. s. v., no. 410 
33. cf. J. P. Dens, 'Morale et sociPte chez La Rochefoucauld', IL, 
mars-avril 1975, pp. 55-57; p. 55: 'Alors qu'il croyait se connaitre, 
1'horme decouvre qu'il est un etre trouble et retnpli de contradictions, 
constar. nnent soumis 4 des forces devant lesquelles il demeure impuissant. 
Le monde qui 1'entoure se devoile ä lui comme un jeu de miroirc oü le 
vrai et le faux, l'illusion et la realit4 finissent par se confondre. ' 
34.319.28 
35.136.16 




40. e. g. 393.17 
41. L'oeuvre..., p. 177. 
42. PL (Larousie), p. 114. 
43. op. cit. p. 178 
44. 'La PC et son unite', Pi, 1A LXXIVII(1972), pp. 483-491; p. 489. 
45. Corr., vol. II, p. '141 (22 nov. 1686). 
46. Eesais de 1orale, vol. II, p. 336. 
47. S. V., vol. Vii, p. 3. 
- vide Firelon, Correscendance avec le duc de Eour ogee, Tournay, 1828, 
vol. I, p. 465: 'La raort est, une grace, en ce qu'elle est la fin de 
toutes les tentations. ' 
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48. vide Corneille, Folyeucte, v. 1140: 'P: onde, pour roi tu n'as plus rien. ' 
49. 'Lettre L La Earonne de Chantal (5 dncembre 1605)', in Oeuvres, 
vol. XIII, Litrairie Emmanuel Vitte, 1904. 
50.393.21 
51. 'Le repos... ', p. 563. 
52. r'ythes et rýalites..., p. 482. 
53. op. Cit., p. 179. 
54. Pascal, op. cit., no. 641. 
55. s. v., no 149. 
56. S. V., no. 198. 
57. A Hymn to Christ, on the Author's lest going to Germany, 11.30-32, 
in Divine Poe"s, London, 1633. 
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